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M A G D A L E N A S U Z A N E I 
11 A p r i l i e 
S c r i s o a r e a ta m i a f ă c u t multă 
p l ă c e r e , s c u m p a m e a , S u z a n a ; p o ­
v e s t i r i l e ş i d e s c r i p ţ i i l e t a l e a u p e n t r u 
m i n e t o a t ă p o m p a ş i t o t f a r m e c u l 
f eer i c i , a c e s t e g ă t e l i b o g a t e , a c e s t e 
s e r b ă r i m ă r e ţ e d e s p r e c a r i ' m i v o r ­
b e ş t i , a i i îmbătat , d o u ă n o p ţ i v i s u ­
r i l e m e l e ; eut d e s p r e m i n e , c e ţ i - a ş î 
s p u n e î n s c h i m b i a i c i n u a v e a i a ş a 
c e v a . şi n u a m n i m i c a -U s p u n e , d e 
c â t c ă p r u n i i aii î n f l o r i t ş i v â n t u l 
c a l d d e p r i m ă v a r ă , m i - a d u c e î n 
i m i n e n t u l c â n d Ui s c r i u , p a r f u m u l 
c e l o r d i n t â i v i o r e l e ş i a l e p r i m e l o r 
c i o r c h i n i d e l i l i a c 
I ţ i m u l ţ u m e s c | »entru e ş a r f a f r u ­
m o a s ă c e m i - a l t r i m i s ; v a t r e c e m u l ­
t ă v r e m e p â n ă c e o v o î p u n e , n u d o a r 
p e n t r u c ă t r ă c s c î n c h i s ă c a o c ă l u ­
g ă r i t ă , a ş a d u p ă е ш п v ă d c ă ţi se­
p a r e ţ i e , d a r p u t i n i i p r i e t e n i p e 
c a r i î i v e d e t a l u l m e u , n u s u n t b o ­
g a ţ i , ş i n u a r v r o i c a g ă t e a l a , m e a s ă 
ş t e a r g ă p e a c e l e a a l e f e t e l o r c a r î s e 
s t r â n g l a n o i D u m i n i c i l e . 
T a t a a î n c h i r i a t o d ă i ţ a î n c a r e ş e ­
d e a m n o i s u s ; a c e l a c a r e o l o c u e ş i e 
e s t e u n t â n ă r , p u ţ i n c o m u n i c a t i v 
p o s o m o r â t ş i s ă l b a t i c . C â n d m ă s c o -
b o r d i m i n e a ( a î n g r a d i n ă . îl g ă s e s c 
î n t o t d e a u n a c u o c a r t e î n rnâciâ, 
d a r nu. c i t e ş t e m a î n i c i o d a t ă , c ă c i 
m e r e u î l v ă d c u o c h i i ţ i n t ă î n p ă ­
m â n t , ş i am o b s e r v a t c ă c a c e e a ş i 
c a r t e . D e a l t f e l , n u îl c r e d n i e l n e ­
n o r o c i t , n i c i t r i s t : fa ţa l u î e s t e .se­
n i n ă ş i d e o H u i ş t c e x t r a o r d i n a r ă : c u m 
d ă c u o c h i i d e m i n e , ină> s a l u t ă ş i 
Se î n f u n d ă suJi p o m i , s a û s e u n a 
s u s î n o d ă i ţ a l u i . 
C u m p r e v ă d nit re i târ i lo c e - m i v e l 
f a c e a s u p r a a c e s t u i s u b i e c t , şi c u m 
ş t i u t o t ce no i n t e r e s e a z ă , p e n o i fe­
t e l e , î ţ i v o î s p u n e că. f r u m o s n u 
e. a i e î n î n f ă ţ i ş a r e a Iui c e v a i n ­
c u l t ş i r e s p i n g ă t o r ; h a i n e l e lu î CU' 
r a t e ş i f o a r t e l i ino f ă e t U e . i e p o a r t a 
c u m a r e n e g l i j e n ţ ă . MW d e u n ă z i 
s e a r a , f e r e a s t r a mea era d e s c h i s ă ş i 
T a m a u z i t c â n t â n d ; v o c e a l u i n u e 
u r â t ă ş i a r e m u l t ă e x p r e s i e : d a r - c h i ­
t ă r ă u ş i f ă r ă n i c î o a r t ă . T a l a 
z i ce c ă e f o a r t e învăţări a s t a e tot 
ce i i i p o t s p u n e ; e î i n u b u n i v o r b i t 
n i c i o d a t ă , şi n i c î eL n i c i Ш n u cău.» 
iăiii o c a z i i l e , şi e s t e p r o b a b i l eă- n u 
v o m a v e a î m p r e r a n l n i c i o d a t ă l e l u 
l i u n i î n t i n s e . 
Ta a c e s t raement, t a t a - e s t e f o a c . e 
o c u p a t : face c u u n v e c i n , u n jacbimb 
d e r ă d ă c i n i d e s t a n j e n , ş î c r e d e că 
s e z o n u l e p r e a î n a i n t a i p e n t r u a le 
r ă s ă d i 
A d i o , d r ă g ă l a ş a m e a S u z a a a : s-5-
r u l ă r i d i n p a r t e - m i m a n i e , şi t a t ă l ii 
t ă u t u p r i m e ş t e a s i g u r a r e a c e t e i 
m a i t r a i n i c e pri ţ f ţeni î c e t i p f i e t w z . 
Magda' • t • 
P . S. — O b s e r v c ă c e a « a ï nnro 
p a i te d i n s c r i s o a r e a m e a , e s t e p l i n ă 
n u m a i d e s p r e s t r ă i n u l c a r e « u n e 
i n t e r e s e a z ă n i c i p e u n a n i c î p e a l t a ; 
n u p u n e a s t a d e c â t p e s p i n a r e a им»-
n o t c a i e l v i e ţe f B O M t n î n t r ' u n « r ă -
ş.'l f ă r ă s o c M t a t * ş i f ă r ă d i s t r a c ţ i i . 
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ЦТ s c i i i i . s c u m p a чіса Suz.ario, şi 
D u am n i m i c a-ţî p o v e s t i : a ş a c ă 
e ş t i l i b e r ă s ă r u p î s a u s ă a r z i 
s c r i s o a r e a m e a . f ă r ă a o c i t i . 
I ţ i s c r i u p e n t r u c ă s u n t p l i c t i ­
siţii şi t r i s t ă f ă r ă să c u n o s c m o t i v i i , 
p e n t r u c ă t u e ş t i s i n g u r a p e c a r e o 
p o t o b o s i c u t r ă n c ă n e a l a m e a . 
T i m p u l e s t e s p l e n d i d . S o a r e l e e î n 
p u t e r e , t o t î n c o l ţ e ş t e ş i s e d e s v o l t ă ; 
s e v a , î n c h i s ă a t â t a v r e m e In r a m u r i 
ţ â ş n e ş t e î n f r u n z e d e u n v e r d e du l ­
ce; a c r u l c a l d p ă t r u n d e c o r p u l ş i î î 
d ă o m o l e ş a l ă a m e s e c a t ă d e p l ă c e r e 
şi de. g r i j e . D e c â t e v a z i l e , m i - e s t e 
cu n e p u t i n ţ ă s a s t a u l o c u l u i ; d m g r ă ­
d i n ă mă. d u c î n c a s ă , ş i d m c a s ă î n 
g r ă d i n ă ; s t a u c u o c a r t e î n m â n ă ş i 
n u m a i d e c â t î m i c a d e c a r t e a d i n 
m â n ă . R e s p i r a e r u l f r u n z i ş u l u i 
c r u d ; m ă î m b ă t do a e r u l p r i m ă v ă -
r a t i c c a r e - m i m â n g â i e p ă r u l , ş i c a d 
î n t r ' o v i s a r e a d â n c ă , î n t r ' o c o n t e m ­
p l a r e t ă c u t ă - C e a s u r i î n t r e g i p i r o ­
n e s c o c h i i pe u n f i r d e i a r b ă c a r o 
l u c e ş t e l a s o a r e c a u n s m a r a l d , ş i 
s i m t î n s u f l e t ш і r ă u c a r e o b o s e ş t e 
s t o m a c u l c â n d n 'a i m â n c a t , u n fel 
d e g o l d u r e r o s ; a p o i lă -crămi Sml 
c u r g , şi m ă u ş u r e z c â n d p l â n g d i n 
t o a t ă i n i m a . Ş i ţi4> j u r , b u n a mr;i 
S u z a n a . oii n ' a m n i c i o s u p ă r a r e : ; 
t a t ă l m e u m ă a d o r ă ş i n u e s t e feri­
c i t d o e â t p r i n f e r i c i r e a m e a ; e l î ş î 
p u n e m a t ă g r i j a l u î p e n t r u a î n t â m -
p i u a c e l e m a l m i c i d o r i n ţ e ale. шеЛо 
şi c u t o a t ă d r a g o s t e a s a p e n t r u la­
l e l e l e ş i z a m b i l e l e l u i şi p e n t r u t o a t e 
p l a n t e l e g r a d i n e i s a l e , t o t u ş i le 
n e g l i j e a z ă a d e s e o r i p e n t r u i i - iaf p r o ­
c u r a o p l ă c e r e sari o d i s t r a c ţ i e 
I ţ i m a î a d u c i a m i n t e , b u n a m e a 
S u z a n a , d e t i m p u l t e 1'a.m p e t r e c u t 
a i c e a î m p r e u n ă , d e v e s e l i a m e a n e ­
b u n ă ş i d c n e p ă s a r e a m e a ? N u m a l 
ştiu u n d e s u n t t o a t e a s t e a ; t o t u l î m ­
p r e j u r u l m e u p a r e a - ş î l u a o a l t ă 
v i a ţ ă , l o t u l s e î m b r a c ă i n v e s t m i n t e 
d e s ă r b ă t o a r e ; a ş a c u m z i c e t i o e t h e : 
Ca într'o zi de пнпІА na tara 
[e învestmănbută 
Şi a pădurii lungă hală 
Cu viii ărăcilc înflorite, ca mmä 
[l&ccstc t e á i d 
La raza soarelui de Ма^ 
Si-o adiere răcoritowr^ 
Se abate 'n joc cu UlimurTl.e 
іптитйЬоате 
Sau samă:nă pémùnlul U>1, w o 
zăpadă '•nbătataare 
••cum ţi tu вМшітяЛ, r+refU 
\albi U si-ніитт. 
Ş i n u m a i eu s u n t t r i s t ă ş i par*că 
a m u u v ă l n e g r u p e g â n d u r i l e m e l e . 
P ă s ă r i l e s e c a u t ă si s e î i , u u t » . -
s u b f r u n z i ş u l t e i l o r . P r i m ă v a r a , s e 
z i ce . e s t e a n o t i m p u l a m o r u l u i ş i d i s ­
p u n e s u f l e t u l l a i m p r e s i i d u l c i ; ş î 
e u , n u a s p i r de.eâl s ă fiii s i n g u r ă ş î 
c â n d s u n t s i n g u r ă , p l â n g f ă r ă c a 
v r e - o c a u z ă s ă p o a t ă j u s t i f i c a l a c r ă ­
m i l e m e l e : si î n d r ă z n e ţ * a-ţî m ă r 
t u i i s i ! e u r e s i m t c a o p l ă c e r e n o u ă 
IM-ntru ti m c să p l â n g Tu m ă c r e z i 
p o a t e f o a r t e n e b u n ă uu- î a ş a ? ş i <*ű 
n u s u . i i miri p u ţ i e s u r p r i n s ă şi i u 
g r o z i t ă ca tine., C â n d p r i v e s c î m p r e ­
j u r u l m e u . n u v ă d d e c â t lu i m e i 
p e n t r u c a r i a r t i -ebui s ă n i u l ţ u r n e s o 
! Ji D-ze.fi p e n t r u lu:; a lericjhft.1 p e 
<-are o f a c e p e n t ™ m i n e i n f i e c a r e zi. 
ş i i n a g ă s e s c , f o a r t e u e r e c i i o o s f ă H i a -
r e fu ţă d e e l şi f o a r t e n e d e m n ă - d e 
b u n ă t ă ţ i l e s a l e . 
A d i o . S u z a n a - m e a . 
E D Г A R D l u i Ş T E F A N 
D e ş i n u a î a v u t d e s t u l ă î n c r e d e r e 
Sn p r i e t e n i a m e a , p e n t r u a-mţ f a c e 
p a r t e de p r n e c t e i e t a l e d e f u g ă şi de 
l o c u l r e t r a g e r e ! t a l e , şi aî a v u t 
n e d r e p t a t e a - de. a m ă t r a t a c a si p e 
p ă r i n ţ i i t ă i . îţi s c r i u p e n l r u c ă s u n t 
m a i p r e v ă z ă t o r c a bine. 
A m f o s t c r e s c u ţ i î m p r e u n ă , ş i a m 
c r e s c u t , e ă c a o e d e r ă c a p r i c i o a s ă , 
t u ca u n p l o p î n a l t , t u . î n m i n e n u 
v e z î d e c â t u n - c a m a r a d d e c o p i l ă r i e , 
ş i f u g i d e m i n e , c u m f u g e o i n s e c t ă 
l a b â z â i t u l i n c o m o d . T e t e m i c a v o r ­
b e l e m e l e s e e î , c a s p i r i t u l m e u poz i ­
t i v să n u p ă l e a s c ă , c a u n v â n t r ă u 
f ă c ă t o r , v i s u r i l e c e r e ş t i a l e î n c h i p u 
i re î t a l e . 
A d m i r v i a ţ a t a i d e a l ă ş i p o e t i c ă 
c u m a d m i r p o e z i i l e v e c h i l o r b a r z i , 
c a v i s ă r i l e s c r i i t o r i l o r î n t u n e c a ţ i ş i 
c u g e t ă t o r i a i ţ ă r e î n o a s t r e . 
D a r , voz i t u , d r a g u l m e u Ş t e f a n , 
a c e s t e a s u n t f lor i f r u m o a s e ş i l u c i ­
t o a r e , c a r t . s e v o r v e ş t e j i , c â n d s e v a 
s f â r ş i p r i m ă v a r a v i e ţ e l t a l e . A t u n c i , 
t u , t e ve i a p r o p i a d e m i n e , v o r b i r i l e 
n o a s t r e s e v o r a s e m ă n a ş i v o ­
c e a m e a n u v a m a i j i g n i u r e c h e a l a . 
A s t ă z i tu f u g i d c m i n e , ş i a i d r e p ­
t a t e , n u p u t e m î n c ă m e r g e a m â n d o i 
p e a c e l a ş i d r u m ; a e r u l î n c a r e e î i 
t r ă i e s c , t e a r u c i d e . N u a ş i d o r i s ă 
t e v ă d r â z â n d d e m i l ă şi de, c i u d ă , 
d e a c e e a c e f a c e az î f e r i c i r e a m e a ; 
a m p u t e a s ă n o u r â m c h i a r , ş i c u 
t o a t e a s t e a n o i s u n t e m f ă c u ţ i c a s ă 
n e i u b i m . E s t e î n f ir i le n o a s t r e , n u 
c e v a c a r e - m ï p a r e c ă s e pr inde , ş i s e 
a d a p t e a z ă d e a l u l d e b i n e ; u n g h i u ­
r i l e c a r a c t e r e l o r n o a s t r e c o i n c i d . 
T r e b u e s ă n e p ă s t r ă m p e n t r u m a l 
t â r z i u o p r i e t e n i e b u n ă ş i s i n c e r ă . 
N o i n e vom_ a p r o p i a , c â n d v â n t u l d e 
la N o r d v a f a c e m a l f l e x i b i l ă t u l p i ­
n a p l o p u l u i , şi r â n d , d u p ă c e v o m 
v a d e a î n f r u n z i n d i l u z i i l e n o a s t r e , 
v e î s i m ţ i n e v o i a d e a t e a t a ş a d c 
à s i a r e e s t e p r o z a i c î n v i a ţ ă ; c â n d 
v e î d e s c i n d e d i n c e r u n d e s t a i , c â n d 
v e l f i d e s t u l d c a p r o a p e d e p ă m â n t 
p e n t r u c a m â i n i l e n o a s t r e s ă s e p o a ­
t ă a t i n g e . 
P â n ă . a t o m . ! să s t ă m d e p a r t e u n u l 
d e a l t u l ; c o n s i m t ; n e a m j i g n i p r e a 
d e s . D a r d e c e n u n e - a m f a c e n o i 
d i n d e p ă r t a r e s e n i n e d e p r i e t e n i e ? 
D e c e a l v r o i t u s ă m ă o p r e ş t i d e a 
m ă i n t e r e s a d e b i n e l e şi r ă u l c a r e 
î ţ i v i n e ? 
F a m i l i a , s e p l â n g e m u l t d e t i n e ; 
e s t e , î n t r * a d e v ă r , d e s t u l d e e x t r a o r ­
d i n a r d e a fi plecat , n u m a i c u b a n i 
d e d r u m , s u b p r e t e x t c ă p l e c i s ă - ţ i 
t e r m i n i s t u d i i l e l a t . o e t i n g ş i s ă 
d i s p a r i f ă r ă a d a m ă c a r s e m n e d e 
v i a ţ ă , t i m p d e d o u ă l u n i . T r e b u e s ă 
t e s i m ţ i f o a r t e î n d e p ă r t a t d e f a t a p e 
o a r e ţ.i-o d e s t i n ă , ş i c u t o a t e a s t e a 
d a c ă a r fi p e r m i s a. ţ i f a c e o o b s e r ­
v a ţ i e , ţ i - a ş s p u n e e ă t a t ă l tău, tio-
a v â n d d e c â t o pensât-: \ i a g e r ă , n u 
a r e u i m i t ' e să - ţ i l a s e la m o a r t e a s a . 
ş i c ă a r e a s t ă c ă s ă t o r i e t e - a r f a c e 
s t ă p â n i t o r u l u n e i a v e r i f r u m o a s e , 
ea re e s t e a d e v ă r a t u l i z v o r ai inde­
p e n d e n t e i d e care. e ş t i î n d r ă g o s t i t . 
A d i o ; s p e r că v e i î n d r ă z n i s ă ob­
s e r v i cu c â t ă g r ' j r a m e v i t a i in s e n 
s i i a i e a n.ca or ice js iAM-i i irede v e s e l i e 
z g o m o t o a s ă , ü t i n s a î n î n t r e g i m e Sn 
p w z i e , C U l o t u l s u p u s ă e h i m o n - l o r 
t a i e . în a ş a fel c a a c e a s t a ep.*voJ£ 
s â a f l e g r a ţ i e î l i a i n t u a l a i ea .- й 
n u - ţ i p a r ă c a u n M U S A F I R u r p î ă t • • 
a s t f e l ca ţi s e p ă r e a a ş a d e s l a ţ a 
d e Ш І Ш - -
! nra rea mă : n e a m i s i o a in-In ií 
F r a t e l e t ă u ş i t o v a r ă ş u l "med d e 
tdJLHerî. »4*rbb-A - c â t e o d a t ă d r t ä t e . 
S.- o a r e că ei I. i a b e ş u - mult 
Ш 
A! ziccti-iiiî cä nv dorm-
KiOfistmct: 
ii t â r z i u şi efi s u n t î n o d u i a m e a 
a p r o a p e de tac , fărft s ă p o t d o r m i . 
S c r i s o a r e a lu i E d u a r d ш"а făcut să. 
f a c r e f l e x i i m í . V o î v e d e a . î a t r ' a d e -
v ă r . s u n g â n d u - s e p o e z i a s u f l e t u l u i 
m e u ? \ e d e a - \ o i î n e a i b e u i m i una 
c â t e u n a ş i c ă z â n d f r u n z ă cu f r u n ­
z ă , t o a t e f r u m o a s e l e iiirti- c red in ţe ' ' 
O' n u . u u , D u m n e z e u l c a r e m"a c r e a t 
n u a voii >à f a r ú I- aiiiiu-â bă ta ie 
d e j o c ; n u a p u s î n s u f l e t u l me i i d o ­
r in ţa , ş i n ă d e j d e a p e n t r u a Ie j i g n i 
ş i a l e srirobi p r i n m â h n i r i t r i s t e ; 
n u a d a t m i n ţ e i m e l e a r i p i e a s 'o 
r i d i c e p e a o r i i r o ş i a t i c i a i d i m i n e -
ţ e î . ] i en tru a f a c e ca î n u r m ă s ă 
recac lă g r e u p e p ă m â n t ; f e r i c i r e a p e 
c a r e um p r e s i m ţ i t - o n u e s t e u n v i s ; 
u n s u f l e t c a r e c a u t ă s u f l e t u l m e u , « 
fenice p e n t r u a c o m p l e c t a v i a ţ a m e a , 
o i u b i r e « a r e ' i d ă a c e a s t ă j u m ă t a t e , 
d i n m i n e î n s u m i , a c ă r e i a b s e n ţ ă o 
s i m t a t â t de c r u d ă , c a r e u m p l e a-
cest g. 1 d ireros al i n i m e î m e l e . 
T o t î n n a t u r ă e s t e m a i m a r e c a 
î n c h i p u i r e a n o a s t r ă : n i e l o d a t ă m i n ­
t e a m e a n u ş i - a p u t u t f a r e o idee 
m a l a d e v ă r a t ă d e u n m u n t e î n a l t ; 
ş i deş i p o e ţ i i n o ş t r i a i i v o r b i t a d e ­
s e a or i d e r ă s ă r i t u l s o a r e l u i , p r i m a 
4>ară r â n d a m a s i s t a t ia s p e c t a c o l 
s u b l i m , a m s i m ţ i t c u m î n c h i p u i r e a 
m e a r ă m ă s e s e m a l j o s c a r e a l i t a t e a . 
V i s u r i l e î n c h i p u i r e ! n u s u n t d e c â t 
u n re f l ex p a l i d a l o p e r i l o r l u i D u m ­
n e z e i i . 
T r e b u i e s ă c r e d e m , c ă p r i n t r ' u n 
t r i s t p r i v i i e j s p i r i t u l n o s t r u a r a v e a 
s u b u n s i n g u r r a p o r t o p u t e r e d e 
c r e a ţ i u n e m a i m a r e c a a c e e a a l u î 
D - z e u , c ă e l a r a v e a p u t e r e a d e a 
î n c h i p u i o f e r i c i r e p o c a r e C r e a t o r u l 
n u a p u t u f o f a c e p e n t r u n o i ? 
N u , n u , a c e a s t ă f e r i c i r e d e c a r e 
s i m t n e v o i a , D - z e u a f ă c u t ' o p e n t r u , 
m i n e , c u m m i - a f ă c u t s o a r e l e c a r e 
d ă v i a ţ a ş i u m b r a p o m i l o r ş i v â n ­
t u l p a r f u m a t c a r e f a c e s ă t r e m u r e 
f r u n z e l e . i 
D a c ă E d w a r d a r e d r e p t a t e , f a c ă 
C e r u l ca s ă n u t r ă e s c m a i m u l t d e 
c â t « ' e d i i i ţ e l e i n e l e ; s ă n u a m ai 
p u r t a d o l i u l s u f l e t u l u i m e i i , şi ca, 
d u p ă c e v o i fj s i m ţ i t c a p u l î n n o r i . 
m â n g â i a t d e s u f l a r e a î n g e r i l o r , s ă 
n u m ă v ă d c ă i t ş i t â r â n d u m ă p e 
p ă m â n t c a o iv ]Mi lă r e c e . 
I n t o t t a z u l , v o i a f l a şi n u v o î 
m a i t ră i : î m i v o î s c r i e m e r e u i m p r e ­
s i i l e , ş i l e v o i c o m p a r a . 
I n z i u a c â d m ă v o i c o n v i n g e c ă 
a c e e a c e a m î n s u f l e t e s t e o s p u a n ă 
b . i e i i o a r e d e s ă p u n c a r e s e t o p e ş t e , 
c ă f e r i c i r e a m e a î m i v a s c ă p a p r i n ­
t r e d e g e t e l e s t r â n s e c a s"o r e ţ i e , v o i 
s f â r ş i c u v i a ţ a , § i m ă v o î d u c e s ă 
ee; l u i D - z e u în ( i e r u r i , acea. ce iui л 
f ă g ă d u i t p e p ă m â n t , c ă c i D zeîi e s t e 
u n T a t ă b u n ş i f i e c a r e d i n n e v o i l e 
n o a s t r e a s c u n d e o p r o m i s i u a c d e a 
o s a t i s f a c e . 
V 
l'ndc ajli câte vuriclăll d c ; « m « f . 
A z î d i m i n e a ţ ă l u ' a m s e o b o r â t í n 
g r ă d i n ă , C e r u l era a l b a s t r u şi e r a 
s o a r e ; a m g ă s i t ş i pe D . M ü l l e r . 
L'atTi s a l u t a t în t ă c e r e : m i - * î n t o r s 
s a l u t u l ş i a- r ă m a s î n p i c i o a r e , s-pri-
j i n u i d u s e d e s a p ă . c u o c h i ţ i n t ă l a 
m i n e ş i p ă r â n d că a ş t e a p t ă s ă îi 
a d r e s e » c u v â n t u l . E r a m p u ţ i n î n c u r ­
c a t , u n s t r ă i n e e s ă ' i z i c : c u m m ă 
cor.«-ani, i n i i vorb i d â n s u l < el d i n ­
t â i .şi m î x i s e : 
— C e s o a r e f r u m o s , d le. ! 
D a . r ă s p u n s e i , f r u n u i s s o a r e ' 
;ш m ă g â n d e a m c ă i n s c h i m b u l 
n n e î o b s e r v a ţ i a n i , o r i c â t d e n e i n -
s e i u n a t â a r U fost . t r e b u i a sâ la.-
•V ,'fi 1 • -P-eri ai.ii--. a d a o g ă : : 
— -Şi u n c e r a i l i a s t r u ! 
— O : o! î m i zis»- d. M ü l l e r , n o p ţ î > 
s u n t î n c ă r ă c o r o a s e şi m ă t e m d e 
î n g h e ţ . 
fi t,;!i să p'ei -l să m ă î n f u n . 
r \< a i e e a d e t e i ; d a r el t o t s p r i j i n i t 
ţ i e s a p ă S t a . 
Ö u — U III iţi e r a de. n e î n l ă t u r a t . 
Mă r e s - . , .ai şi î n d o i f o a i a c ă r ţ o i 
me ic At u m e r a r â n d u l o i e â de 
v o r b i Si l ă u t a m i n m i n e ee s u b i e c t 
de n . t .w . -r -d l i e p u t o a n i s ă î n c e p , lsmî 
v e n i în g â n d . că- a r fi c o n v e n a b i l 
va îi o n ret» n e u t ă t S d e s p r e f i i c a 
d a r în ni"'.»" >' n e a ii.-M iede tru 
rau «tă t-odiL M ă gatftdi l a î n c e p u t 
eă u n i m e r e s p r e a m a r r a i , p e n t r u • 
ta t i i t â n ă r ă p u t e a s ă î n g r i j e a s c ă p e 
l a t ă ; a p o i e a să. n u v o r b e ş t i a r ti 
fi>«t a fec tam»; şi c u m mă h o t ă r a i u . 
c u g e t a m c ă c o d i r e a m * a ;u- p u t e a f i 
r e m a r c a t ă ; şi m ă s i m ţ i i r o ş i i i şi n u 
iii.ai s p u s e i n i m i c . 
l i . M ü l l e r î ş i i-eluă f r a z a : 
— M ă t e m d e î n g h e ţ , şi î n a i n t e 
d e r ă s ă r i t u l S o a r e l u i n u a r fi p u t u t 
ş e d e a i n g r ă d i n ă c u c a p u l g o l . 
E î i z â unt:-ii. 
— D - t a e ş t i t â n ă r , î m î z i s e e l , ş î 
eiî b ă t r â n . F a c r ă u d e m i m ă s o r p u ­
i e t i le cu a l e d - ta l e , e s t e u n d e f e c t 
; ,:, un la b ă t r â n i : d-ta poţ i î n f r u n t a 
f r i g u l , d a r e u , a m n e v o i e d e s o a r e , 
A se c i t i u r m a r e a i n „ U n i v e r s a l 
L i t e r a r " ce a a a p a r e D u m i n i c a r i i -
î oa r e . 
D.im'nxă, l i August 1913. CNIVEIISIÏ , LiTEHAR J4o. 32. — 3. 
Ecourile săptămân 
Acum, după încheierea păcei, la 
ordinea zilei e groaznicul flagel al 
holerei. 
Armata noastră c contaminată da 
această epidemie, care a si făcut rm-
meroasc victime. Pdnă acum, oficiul-
mente s'au anunţat vre-o SOO de ca­
zuri mortale in armată. Numărul 
morţilor însă pare a fi mult mai 
mure. 
Nenorocirea aceasta aldt de mare 
care isbeste pc bravii noştrii ostaşi 
se atribue în primul rând organiză-
reî defectuoase a serviciului sanitar 
militar şi a intendentei. 
Ia presă s'au ridicat numeroase 
ooci cari acuză dc incapacităţi: am­
bele aceste servicii. 
Acuzatorii Susţin că, trupele au 
fost lăsate să pălrunză tn satele bul­
găreşti contaminate de holera, fără 
ca sa se ia, de mai înainte, nici o 
măsură, sanitară preventivă. 
Afară dc aceasta, trupele mai a-
vansate în interiorul Itulgarici au 
•rămas fără provizii şi aii fost nevoi­
te să se hrănească, cu. gTău fiert, cu 
porumb crud şi chiar cu fruuze de 
pe copaci. 
E firesc deci, ca în asemenea con­
diţii, holera a pufott pătrunde cu u -
şurinţă în rândurile oştirei şi siï\ fa­
că ravagii 
Sunt şi alic voci cari, din contră, 
au luat apărarea celor două servi­
cii acuzate, susţinând că trupei,, au 
.înaintat prea repede, şi сц n'ait pu­
tut fi insolite nici de serviciile mé­
dicale respective şi aici de coloanele 
de subsistcn(ă. 
In lot cazul, chestia serviciului 
medico-mililar şi a intendentei e dis­
cutată, în momentul ăc. fată de tuta-
tă, lumea. 
Această chestiune c atdk dc vitală 
în cât nu poale rămâne. în umbră. 
Însuşi M. S. Regeit, doritor de a 
face lumină complectă, a orănâibţi 
o vasta anchetă care r a stabili răs­
punderile. După terminarea acestei 
uneltele, se va putea, vedea cine sunt 
vinovaţii cari prin greşelile şi né­
pre vederea lor au trimis la o moarte 
stupide, atâtea vieţi scumpe. 
* ! : 
Dar, în momentul dc faţă nu nu­
mai urmatM dar şi tara întreagă c 
ainenin(ală de cel mai marc pericol. 
Holera se propagă din cc în ce şi 
dacă, nu se vor lua măsurile cele 
'mai straşnice, nu va trece mult. şi 
vom. avea sule de focare răspândii e. 
in toate unghiurile ţării. Şi atunci 
va fi prea târziu şi se va crea o si­
tuaţie absolut disperată. 
E regretabil, în primul rând că 
cordoanele sanitare n'au prea fost 
respectate. МиЦі inililarî, apart'uiînd 
unor regimente contaminate, aii pu­
tut trece în localită,li indemne răs­
pândim! germenii flagelului. 
Să nădăjduim insă cu măsurile se 
vor îndoi şi că fiecare, işî va da si-
'.infa necesară pentru combaterea 
flagelului, fiind vorba de sănătatea 
unei ţă,ri întregi. 
Mestugean . 
S Ä R B A T O H l R E f l P A G E I 
0 0 
SACUL CU GLUME 
Doi t i ne r i soţ i vizitează, u n r â m p 
de av ia t i c u n d e el este inv i t a t do 
i m a v i a t o r să se urce cu el în ae­
r o p l a n . Ha. t r e m u r â n d de frică, n u 
\ r e « J s ă i lase . D a r , în u r m a ins is­
t en te lo r lu i . o f i rnu induH c ă n u o 
n ic i u n per icol , ea s u s p i n â n d a d â n c 
!î zice în t ine • 
•— Bine , d r a g ă , du-te d a c ă zici t u 
a ş a , dar.... l asă- .n î mie c e a s o r n i c u l 
şi p u n g a . 
* 
O s t a t u e a n t i c ă c 'un b r a ţ r u p t , 
n a s u l p lesn i t şi g e n u c h i l j u p u i ţ i , a re 
la b a z ă i n s c r i p ţ i u n e a : . .Vic tor ia" . 
— D a c ă Î n v i n g ă t o r u l , exc lamă u n 
t r e c ă t o r o p r i t s ă p r ivească s t a t u i a , 
a a j u n s în h a l u l ă s t a . ce s'o fi a les , 
D o a m n e sfinte, do cel pc ca r e l 'a 
î n v i n s ! 
И . - I J I I L I Í I N I S I N D I C A L U L U I / M I ' J S : I H I ! - ' I U S : « I : I ! I < I < > R ! ; » F V L 
B o e m i s i B ă r b i e r u l 
R a z c b o r b i t o a r e a le becur i lo r elec­
t r i ce so r e f r â n g e a u m â n d r e în cr i s ta ­
lu l ogl inzi i veneţ ie»*. Bă rb ie ru l l u c r a 
repede , t ă c u t şi m i şca t ; în tăcerea, 
î n c r e m e n i t ă s c â r ţ â i t u l b r i c iu lu i se­
m ă n a cu ţ â r â i l i d t im id al u n u l g reer . 
Pe t ro Ul iveanu vedea în og l indă , 
t u m u l t ă p lăcere , cum. i sc în t inde , so 
re l iefează şi îî î n t ine reş t e , c l ipă a u 
clipă, f a ţ a obos i tă , a p r o a p e ofilită, 
no ca re b a r b a dp. o zi o acoper i se cu 
u m b r e l e şi b razde le p l ic t i s i toare alo 
b ă t r â n e l e i . 
— A m a j u n s v â r s t a — se g â n d e a 
d â n s u l — c â n d t r ebue să ' ţ i iei ca­
f eaua cu l a p t e a ş t e p t â n d b ă r b i e r u l . 
I a t ă - m ă nevoi t să a m m a î mul t e în­
t â l n i r i cu b r i c iu l do câ t cu m i r e a s a . 
P e t r e Ulvi i ieanu e r a miri;, ' t o c m a i 
l a v â r s t a de p a t r u z e c i şi ş a p t e de a n i 
a v u el no rocu l c a o fa tă t â n ă r ă , bo­
g a t ă , s ă v r e a s ă şi lege de d â n s u l 
t o a t ă v i a ţ a . P â n ă a c u m mi-1 lua.se 
n i m e n i in ser ios . F u s e s e regele flir­
t u l u i , regele p a t i n a j u l u i , regele ba lu­
r i lor , regele c rava te lo r , d a r cu toa t e 
a s t e a trecea, p r i n l u m e ca. o cocotă 
c u c a r o to ţ i V O T s ă pe t reacă , dat 
c ă r u i a n i m e n i nu se g â n d e ş t e să- î 
î n t i n d ă m â n a . 
Câ t a fost, î n t r ' a d e v ă r t â n ă r , i-a 
p l ă c u t să-1 m â n g â e a r ip i l e u ş o a r e şi 
pes t r i ţ e a l e v i e ţ i i ; " and în să t inere­
ţ e a luT î n c ă p u pe mâin i l e b ă r b i e r u ­
lui, aii; c r o i t o r u l u i şi a le lui D u m n e ­
zeu, c â n d L u n i p ă r e a do douăzec i 
ş i c inc i de an î , i a r M a r ţ i d e o d a t ă 
a v e a cincizeci , c â n d fu nevoit să în­
con joa re l u m i n a p r e a s t r ă l u c i t o a r e 
ca nu c u m v a -cutele a s c u n s e a le bă­
t r â n e ţ e ! s ă î n c e a p ă a r ân j i do s u b 
m a s c a t i n e r e ţ e ! lu i meşteşugi te , c â n d 
a c a s ă t r e b u e să a r u n c e cât colo cor­
setul c a s ă se p o a t ă to l ăn i b ă t r â n e ş t o 
î n t r ' u n fotoliu m o a l e şi copr inzăor , 
se posomor i foar te mult. şi începu să 
se g â n d e a s c ă . • 
Sea ra , î n a i n t e a ogl inzi i , f a ţ a lui 
p ă r e a t â n ă r ă şi neobos i t ă , m a î a les 
d u p ă î n t â l n i r i l e cu b ă r b i e r u l . Z iua 
î n să , obraj i i l u i r a ş î de n e n u m ă r a ­
t e mi i de or i . c h i n u i ţ i dc t ă i ş u l bri­
c iu lu i , g â t u l l u ! ca u n g â t d e c u r c a n 
c i a r c ă n e l e d e s b â r c i t u r l î n g u s t e şi de­
se de s u b ochiî s cu funda ţ i in orbi te , 
ii t r â n t e a i ! în n a s o s u m e d e n i e d.î 
a d e v ă r u r i cump l i t e şi t r i s te . Dese or î 
în sa loane le cele mal vechi şi s t r ă lu ­
cite, s i m ţ e a o g r e u t a t e de p l u m b în 
ceafă şi u n fior rece prin- s p i n a r e . 
<lc XJ. E e t o r e a n u 
— L a ce te g â n d e ş t i , d o m n u l e Ul-
v i n c a n u 1 — îl î n t r e b ă o d a t ă F a n n y 
D r a g u e a , t o c m a i î n t r ' o c l ipă c â n d 
s i m ţ e a g r e u t a t e a de p l u m b în ceafă. 
— Mă g â n d e s c — r ă s p u n s e Ulvi-
n c a n u s t r â m b â n d d e o d a t ă cochet d in 
coliul gu r i i , mă g â n d e s c la. pl ic t iseala 
o a m e n i l o r ă ş t i a . Aci m ă s i m t c a şi 
c â n d aş i s t a în t r e flori ar t i f ic ia le şi 
aş i fi silit să cred că e p r i m ă v a r ă . Eî, 
a s t a n u m a i m e r g e . A s t a n u se m a ! 
ponte . Mi e dor de n a t u r ă , de locur i le 
u n d e a c u m a e z ă p a d ă , u n d e « v â n t u l 
c a r e îţi m â n ă s ânge l e în obra j i , u n ­
de omul poa te s ă fio î n t r ' a d e v ă r u n 
om. D a r n ' am cu c'mo să m ă duc 
p r i n locur i le astea 
Aluzia a c e a s t a avu u r m ă r i g rave . 
P e s t e v r e o s ă p t ă m â n ă Ulv ineanu 
pr imi o sc r i soa re d in S ina i a , de là 
•domnişoara F a n n y . S c r i s o a r e a e r a 
a t â t de d r ă g u ţ ă , a t â t de dulce, în­
câ t l . ' lv ineanu nu se p u t u s t ă p â n i 
şi p lecă la S i n a i a . Rapede do tot a-
j tmse şi regele t o b o g a n u l u i şi apo i 
se logodi eu d o m n i ş o a r a F a n y . Sim­
ţ e a Insă c ă a c e a s t ă i s b â m l ă m i n u n a ­
t ă şi n e a ş t e p t a t ă nu i su da to reş to 
lui . ci n u m a i şi n u m a i a e r u l u i a s p r u 
ca r e i-a î n b u j o r a t obra j i i , ca re 1-a 
în t iner i t s a u ret p u ţ i n 1-a făcut s ă 
p a r ă tânăr .^ . c ine ş t ie p â n ă c â n d ? 
— fVidreaziVmă, te rog , şi pe gâ t , 
- - zise b ă r b i e r u l u i care îşî d ă d e a toa­
tă s i l in ţa să-i î n t i ne rea scă , fiind că 
ş t i a unde se duce. U l v i n e a n u . 
— Acum sun le l î a t â t de freş, cona-
ş tde -•- vorbi b ă r b i e r u l — î n c â t d a c ă 
'aşi fi femee şi d a c ă a ş ! fi de şa i spee 
an i . . . 
— Tac i d in g u r ă , s ăpur i a ru lo ! 
Vroi i ă -n i î spu i că d-tale îţi da to resc 
t i ne re ţ e? . Ş t i u , ş t iu . 
b à ' b l o r u l îşi m â n g â i a chel ia . 
— Pofti ţ i de v ă u i t a ţ i , eonaşu le , la 
t i d v a m e a . S u n t chel şi b ă t r â n cu 
(toate că n ' a m împl in i t î n c ă t re izeci 
şi t re i de a n i . Boer i i t r e b u e s ă a ibă 
vro-o t a i n ă a lor de r ă m â n t iner i . 
La v â r s t a d -voas t r ă t u o s ă fiu u n 
b ă r b i e r b ă t r â n şi uscat, ca t i n i c h e a u a 
pe c â o d d -voas t ră vă î n s i t i a ţ i , l ua ţ i 
o fetiţă de op t spee a n î şi c u ea p a t r u 
su t e de mii de lei... K e v a s t ă - m e a în­
că n ' a r e t re izeci d.> a n i , d a r nic i n u 
'm l vine să m ă uit l a ea. I n s c h i m b 
p r i m a d o n a pe c a r e a m văzut -o a l t ă 
d a t ă la t ea t ru se zice că e de p a t r u 
zeci şi u n u . şi de ce n ' a ş l spune-o eo­
n a ş u l e — azi n o a p t e a m visat-o, i a r 
d i m i n e a ţ a c â n d m ' a m t rez i t a l ă t u r i 
do nevas t ă -mea m ' a m î n f u r i a t aşa i 
de r ă u că e r a c â t pe aci s 'o i a u l a 
bătae. . . Ebe, boar i ! ş t iu s ă t r ă i a s c ă 
şi să-şî pă s t r eze t i n e r e ţ e a ! II vezi pe 
dr ic şi tot. t i ne r i îî vezi'.... 
Şi'n v reme ce bă rb ie ru l îî u n g e a 
p ă r u l cu porrrade s c u m p o şi mi ros i ­
t o a r e . Ulvi t icanu, p r iv ind cu ochi î 
m a r i la l umin i l e gă lbu i , s imţi p a r c ă 
nevoia să. se g â n d e a s c ă cu g l a s ta ro . 
— Лі d rep ta t e , d o m n u l e s ă p u n a r , 
a l d r e p t a t e ! To t ! s u n t e m n i ş te a c to r i 
mizerabi l i i . D-ta joci rolul b ă r b i e r u l u i 
t n v i a ţ ă şi a l s ă r ă m â i u n figurant , 
u r â t câ t vei t r ă i . Mie mi-a. fost îm­
p ă r ţ i t rolul do v iveur l e g a n t . cu t o a t a 
că, imî a d u c foar te bina amin t e , în-
'cepusem să joc a l t gen şi l a douăze­
ci p a t r u do a n i p ă r e a m d e treizeci 
şi c inci . Da, da . Mi-am s c h i m b a t ge­
nul . Fio că de n e b u n , fie că. de necaz , 
l ă sasem să-mi c rească b a r b ă . Şi a-
v e a m o b a r b ă l u n g ă , f r u m o a s ă , c a 
u n p o p ă î n d r ă g o s t i t Şi l u m e a înce­
p u s e să. m ă i a în ser ios . In s c h i m b 
b ă t r â n i i rnă î m b r ă ţ i ş a u eu c ă l d u r ă 
în mij locul lor, i a r cu, f ă ră s ă - m ! 
d a u seama , m ă simţeam, bine p r i n t r e 
d â n ş i i . E r a m s t u d e n t în m e d i c i n a 
ş i t o a t ă l u m e a îmi p roo rocea o car ie ­
r ă s t r ă l u c i t ă . P â n ă şi chelner i i , c a r î 
în p r i v i n ţ a a s t a s u n t spec ia l i ş t i , vor­
b e a u cu m i n e ca cu u n vi i tor profe­
sor.. . Apoi deoda tă m i - a eşi t în c a l e 
o vever i ţă . O feti ţă r o ş c o v a n ă , du r ­
du l i e , pe c a r e o î n t â l n i i în t r ' un ' local 
de pe t rece re t o c m a i c â n d o d u r e a u n 
d in te , Am dus-o a c a s ă şi i-am. scos 
r ă d ă c i n a cu p r i c i n a . D r e p t r ecunoş ­
t i n ţ ă mi-a s p u s u r m ă t o a r e l e : „Să- ţ î 
d a u o pova ţă . Rade- ţ î b a r b a . S ă ştii 
d e l à m i n e c ă n i c i o f a t ă n ' a r e să- ţ i 
p l a c ă cu bărbo iu l ă s t a de-un cot. 
P a r c ' a i fi de-o sută. de an i . Te-aş i 
feăruta d a r mi-e s c â r b ă de b a r b ă !" A 
d o u a zi m i - a m da t j o s b a r b a . Car ie­
r a d e doc to r s 'ă d u s d r a c u l u i . De 
a c u m a n u mal î n d r ă z n i i s ă m ă d u c 
p r i n t r e d o m n i i profesor i . Mă în to r -
seî i a r la pr ie ten i i m e i s b u r d a l n i c î şi 
începu i s ă m ă în fund p r in loca lur i le 
de n o a p t e . A d e v ă r a t c ă a c u m a n u m ă 
s t â n j e n e a b a r b a . Avui clin ce î n ce 
m a l m a r i succese l a femei. î n c e t u l 
cu încetu l a junse i ivgole f l i r tu lu i , 
regele p a t i n a j u l u i , regele c rava te lo r , 
rege le va l su r i lo r , i a r a s t ăz i l a vá r ­
t a d e p a t r u z e c i şi ş ap t e de a n î s u n t 
tot acolo u n d e e r a m c â n d a v e a m 
douăzec i . Rolul de v iveur t r ebue să- l 
fac p â n ă la sfârş i t , t r ebue să-1 joc.. . 
M ă g â n d e s c de mul te or i că. d a c ă n u 
mi -aş l fi r a s b a r b a , a s t ăz i poate aş i 
fi profesor de Univers i t a te , aş i a v e a 
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î l inica mea , aş î u m b l a în cupeu , a ş i 
iu r t a oche la r i do a u r . aş i a v e a m u ­
r ă g r a v ă şi ser ioasă . . . V i a t a e o co-
nedie, d o m n u l e săpun .a r ! E îngrozi ­
tor să t e g â n d e ş t i că n imic n u a t â r n ă 
ie noi , că to tu l se î n v â r t e ş t e în j u r u l 
t>ărbei s a u în j u r u l m u s t ă ţ i l o r . . A-
aropos, vopseşte-mî, te rog maî b i n e 
iprâncenele !... 
Wl *ъ Ч&Ъ G?> ris vi І Й І Ш І im 
de C O S N E L I U M O L D O V A N U 
— D u p ă S u l l y I ' i ' u d h o m i n e — 
Vasul tn care verbina moare 
D'un evantaliu a fost plesnit 
Abia l'atinse; răsunătoare 
Nimeni ciocnirea n'a auzit. 
Spărtura însă neînsemnată, 
Muşcând erittalu] neîncetat, 
Se'ntinse*n urmă neînduplecată 
ISîncet tot vasul la 'nconjurat. 
'Apa dintr'însul s'a scurs; lipseşte 
Sucul ce hrană, ce viaţă 'mpart 
Plantei, şi nimenî nu bănueşle, 
Să nu-l atingeţi, căci este spe-* 
Tot astfel mâna cea adorată 
Adesea este inimii grea : 
'Atinsă numai şi-i despicată 
Floarea iubirii piere din ea. 
In ochii lumii pare o stâncă, 
Insă ea simte, strânsă de dor, 
Cum se lăţeşte rana-X adâncă. 
ST-a spart i Cu dfinsa umblaţi uşor! 
N. Ţ i n e . 
' ; ANECDOTE CELEBRE 
CIN VIAŢA MEDICILOR 
B o c t o r u l A b e r n e t h y se s u p ă r a 
Cftnd e r a s c u l a t m t i m p u l nopţe î . 
î n t r ' o n o a p t e se culeă l a orele 1, 
f o a r t e i n d i s p u s că fusese s c u l a t l a 
miezul nopţeî . - . ' . : 
Abeac a d o r m i s e î n s ă şi -soneria îl 
t rez i d in nou . - : . • 
: i - C e s - ' a - î n t â m p l a t . i a r ? s t r i g ă me­
d icu l furios. 
— Doctore , repede , r epede ICopi-
lu l meu a î n g h i ţ i t u n şoarece . 
Nu';Î, n imic , spune - î s ă î n g h i t ă 
r epede o*,"pisică şi l a s ă : m ă î n pace!" 
r ă s p u n s e ' doc to ru l î n t o r c â n d u - s e pe 
p a r t e a cea la l tă . 
U h pácfent ca re îş i 
och i vine " s ă se opereze 
b r u ocul is t , p e n t r u acşl 
cu i och iu l p i e r d u t eu 
cial. 
î n a i n t e a operaţiei , 
s p u n e : -
— Cred c ă a ï t o a t ă î 
m i ü 3 ! 
—' Da, da— r ă s p u n s e 
O înc rede re oarbă. 
p ie rduse u n 
la u n cele-
p u t e a înlo-
a l t u l ar t i f i -
med icu l î î 
n c r e d e r e a î n 
pac i en tu l — 
I n t i m p u l u n e î î n m o r m â n t ă r i se 
c â n t a ü n m a r ş funebru foa r te miş­
cător . ' . 
I n t r e ce l çe î n s o ţ e a u ' d r icu l se 
af lă şi m e d i c u l m o r t u l u i . 
O mu l ţ ime i m e n s ă a t r a s ă de fru­
m o a s a muz ică f o r m a convoiul ce se 
î n d r e p t a sp re cimit i r . 
U n u l d i n t r e cur ioş i î n t r e b ă p e u n 
c u n o s c u t a l său: „ N ' a î p u t e a să-mî 
s p u î c ine a compus muzica, aces tu i 
m a r ş funebru ? 
— „ N u " — r ă s p u n s e a c e s t a — 
N u cunosc nume le compoz i to ru lu i , 
' d a r acela de colo ( a r ă t â n d pe medic) 
e a u t o r u l t e x t u l u i " . 
* 
L a P a r i s t r ă i a de m u l t u n cele­
b r u medic Malov in . î n t r ' o zi se pre­
zen tă la d â n s u l u n filosof tot a t â t 
dc celebru, sp re a-ï m u l ţ u m i p e n t r u 
c ă m e d i c a m e n t u l pe ca r e i l 'a ordo­
n a t cu 4 a n î în u r m ă şi pe ca re a-
ces ta l 'a l u a t t i m p de 4 a n i cu în­
c rede re a sfârş i t p r i n a'l î n s ă n ă t o ş i . 
Malovin ca r e ceruse b o l n a v u l u i 
s ă u dep l ină î nc rede re şi s u p u n e r e 
îl privi l u n g şi zise în cele din u r m ă : 
— „ I n i b r ă ţ i ş c a z ă - m ă ! Eş t i d e m n 
să fii bo lnav .' 
F r u m o a s e l e a r t e , o d i n i o a r ă p re t in ­
se c'e obârş ia d iv ină , n ' au iubit, nici 
o d a t ă mul ţ imea n e s t a t o r n i c ă şi în­
t â r z i a t ă în g u s t u r i , s ă r a c ă î n sent i ­
men te nobile , p ă t i m a ş ă şi mercan ­
t i lă . 
Deşi a r i s t o c r a t i c ă . pr in e sen ţa el, 
a r t a î n să a fost în t o t d e a u n a gene­
r o a s ă , c ă u t â n d a în lesa i şi î n d r u m a 
c u l t u r a mase lor , a r i d i c a n ive lu l su­
fletesc al poporu l u.I, desch izându- I 
o r i z o n t u r i de fericire, şi c l ăd ind în 
fiecare suflet u u a l t a r idea lu lu i . 
A r t a în vechime a fost pr ivi legiul 
u n e i caste , ţ î a â n d u - s e d e p a r t e de 
plebe şi n u m a i astfel a p u t u t să-şî 
păzească s u p r e m a ţ i a el, c a r e e u m re­
l ig ioasă , a s u p r a n o r o d u l u i . 
C â n d î n s ă t end in ţe l e democra t ico 
a u p ă t r u n s p â n ă în r â n d u r i l e con­
d u c ă t o a r e , c â n d sclavi i au î n v ă ţ a t 
meş teşugu l s a c r u a l poeziei, al cio­
p l i r e ! în m a r m u r ă şi al c ân t ecu lu i , 
c i c c i l c dc s t r ă l u c i r e a r t i s t i că au a s ­
finţ i t , f i ind în t o t d e a u n a în locui te 
p r i n t r ' o pe r i oadă de decaden ţă . 
Amint i ţ i -vă epoca lu i Per ic les ş i 
a lu i Augus t , d e c a d e n ţ a dela sfârş i ­
t u l celor d o u ă imperi i , g rec şi ro-
i r a n . I n evul mediu , pr ivi legiul a r ­
tei a fost i a r ă ş i r e c â ş t i g a t de clasele 
d i r i gu i t oa r e , şi n u m a i astfel n e pu­
tem expl ica renaşterea. 
E p o c a familiei de Medicis a fost 
a p o g e u l r e n a ş t e r e ! în I ta l ia ; fot as t ­
fel a fost î n A n g l i a epoca de a u r a 
El i sabe te l . Ma l t â r z iu , în F r a n ţ a 
s t r ă luceş t e sec. lu î Ludovic al XIV; 
tot astfel s'au pe t r ecu t faptele l a 
c u r t e a d in W e i m a r şi la cui t ea luî 
Napoleon. 
Căci f rumoasele a r t e n u s 'au mul­
ţumi t n i c i o d a t ă cu p r i n o s u l de ad­
mi ra ţ i e a l popo ru lu i , n ic i n ' a r fi pu­
t u t t r ă i d in obolul a d m i r a t o r u l u i a-
n o n i m , r ă t ă c i t în mul ţ ime: ele s'au 
desvo l t a t în lux şi a b u n d e n ţ ă , în o-
mag i l şi o n o r u r i . 
C â n d vremilc î n s ă au a j u n s as t ­
fel, în câ t poporu l a r ă m a s s i n g u r u l 
c a r e să r ă s p l ă t e a s c ă pe a r t i s t , î n t in -
zându- I p r i n miî de m â i n i o f randa , 
c â n d r e c o m p e n s a a a j u n s p ropor ţ io ­
n a l ă cu c a n t i t a t e a p roduc ţ ie i , a t u n c i 
a a p ă r u t î n i s to r i a a r te lor , epoca 
.mercan t i l i smulu i estetic, şi a r t i s t u l , 
fostul p r iv i leg ia t a l zeilor, ..asernem 
n e g u s t o r i l o r de t a r a b ă , a fost s i l i t 
să-şî v â n d ă oper i le plebei , î n schim­
bul monede i r ă s p l ă t i t o a r e de meri t . 
Ar ta a iubi t în t o t d e a u n a fas tul , e-
x u b e r a n ţ a , ce a înflori t n u m a i l a 
u m b r a bogă ţ ie i şi a somptuoz i ta te ! , 
in sa loane lo împodobi te şi în p a r c u ­
r i le l u m i n a t e de s ă r b ă t o a r e , fie, că­
l ăuz i t ă de zâmbe tu l v r e u n e i nobi le 
a m p h i t r i o a n e , fie î n c u r a j a t ă de ges­
tu l a u g u ş t i l o r i n i ţ i a to r i , ca r i s 'au 
p e r i n d a t pe l a osebitele cu r ţ i dom­
n i t o a r e . 
Ar t i ş t i i e r a u . inv i t a ţ i i ob işnui ţ i a l 
t u t u r o r s e rbă r i l o r p e c a r i le p o r u n -
c iau regi i , făceau p a r t e d in a l a i u l 
lor, i a r oper i le lo r îşi a v e a u r ă s u n e t 
viii, p ă t r u n z â n d c â t e o d a t ă p â c ă în 
alcovele dan te l a t e a le v i s ă t o a r e l o r 
s u v e r a n e . Astfel, numele celui caro 
f ău rea f rumuseţea e r a veşnic încon­
j u r e t ô e . au r ec l ă , şi m u l ţ i m e a îl i u -
bia şi respecta , nu à t â t p e n t r u eter­
n i t a t e a c r ea ţ i un i i c r de a r t ă , c a r e ră ­
m â n e a u adesea o en igmă v u l g u l u i , 
clar mal ales p e n t r u fa ima cu icare c 
r a u t r â m b i ţ a t e din p r e a j m a t r o n u ­
lu i , glori i le a r t i s t i ce alo epocel. Ast­
fel s 'au format legendele multai- glo­
r i i . . . 
D a r v remea , c a r e preface şi schim­
b ă toa te , a p u s r â n d u i a l ă n o u ă în 
l umea celor - îndrăgos t i ţ i de muze. 
Ar t i c i u ! a cunoscu t a tur .c l s ă r ă c i a 
şi umi l i r ea , a fost m u l t ă vreme bo­
em, p â n ă când , cucer ind vi t r inelo 
n e g u s t o r i l o r de că r ţ i , a a j u n s la 
m o d ă p e p i a ţ ă . A t u n c i s'au a r ă t a t 
p e n t r u el- a d e m e n i t o a r e l e perspect ive 
a le b a n u l u i , ş i c rea tor i i sobr i şi cl-
zela tor i l de od in ioa r ă , a u deveni t 
f ab r i can ţ i de r o m a n e vo luminoase , 
de piese de t e a t r u în g u s t u l t impu­
lu i , de comedii d i s t r ac t ive şi p ican­
te..-. Toate, p roduc ţ i i l e de a r t ă c a r i 
p r o d u c e a u b a n i s'au i m p u s a t u n c i 
repede , c a vodevi lul , opereta , rev is ta 
de va r i e t eu r î , c r o n i c a rimată, etc. 
O a n c h e t ă l i t e r a r ă p e ca r e a în t r e -
p r i n s ' o acum c â ţ i v a a n i o m a r e re­
v i s t ă pa r i z i ană , a descoper i t în a-
ceste c i r c u m s t a n ţ e modern i s t e , u n 
somn vădit, a l decadenţe i . 
Se în ţe lege u ş o r că în f lo r i r ea a r t e ­
lor, a p r o a p e în toa t e vremile, a s t a t 
în r a p o r t u r i a r m o n i c e cu t r o n u l . 
Maecenaţ i î n 'au fost n u m a i apa­
r i ţ i i î n t â m p l ă t o a r e , ci d in po t r ivă , 
de cele ma l m u l t e or i au d e t e r m i n a t 
e x p a n s i u n e a mişcă r i lo r a r t i s t i ce , fi­
ind i n i ţ i a t o r i şi p ro tec tor i . Card i ­
n a l u l de Bichel ieu a în ţe les b i n e e-
poca î n care t r ă i a , şi p e n t r u ca Ba -
cine şi Cornei l le să redeş tep te g e n u l 
u i t a t a l t r aged i e i an t ice , i s te ţu l car ­
d ina l a r â n d u i t f iecărui sc r i i to r o 
pens iune l u n a r ă dc l a c u r t a 
Si as tăz i , î n une le ţ ă r i , r a p o r t u ­
ri le d in t r e a r t ă şi C o r o a n ă s u n t ho­
t ă r â t o a r e p e n t r u desvo l t a r ea a r t i s ­
t ică a n e a m u l u i . 
M ü n c h e n ü l — acest o r a ş u n i c p r i n 
a tmos fe ra s a es te t ică , a p r o a p e n u t i ­
vea î n s e m n ă t a t e m a l î n a i n t e de a se 
fi su i t pe t r o n Ludovic-Nebunul, 
cum îl n u m e s c p u ţ i n i , Ludovic-Gc-
nialul, cum îl cred! m u l ţ i 
Ori î n c o t r o î n to r c i pr ivi rea , u n 
m o n u m e n t a rh i t e c ton i c se i m p u n e 
a d m i r a ţ i e i t a le , u n obelisc s a u o co­
l o n a d ă , a rcur ic .de t r iumf s a u p r o p i -
lee, t emple c reş t ine a l e c red in ţe i , 
t emple p ă g â n e , a le a r t e i , t e a t r e ş i 
muzee, c a t e d r a l e şi cape le . . . 
Va ra , în a c e a s t ă ce ta te a poeziei 
ş i a cân t ecu lu i , pe s t r ăz i ş i p r i n 
p a r c u r i , e u n nes fâ r ş i t p e l e r i n a g i u 
al î n c h i n ă t o r i l o r f rumosu lu i . Ţ ă r a n i 
de p : i n t o c t g ţ i c u t u n l e Bava r i c l . 
cu p o v o r i c pi ;r::e. cu lcuicră , t i rolezi 
cu f o t c a i - . d c f'e iiniuie în m â n ă , 
ccf ie- I , cu ob i şnu i tu l lor c a r n e t do 
IK te şi b inoclu p e n t r u observaţ i i mi-
lUiţioec-e, s tuceu to î u s c cu pr iv i r i l e 
tvll.-uiî şi ; ă s v i ă ( i l e , r o m â n i ca r i se 
d i s t ing p r in lexuî şi co r ec t i t ud inea 
ha ine i , — în sfârş i t , toa te ţ ă r i l e de 
po lume îşi j ţ i imet în fiecare an , con­
t i n g e n t u l dc pe le r in i înse ta ţ i de i 
deal şi f rumos. 
I n acest M ü n c h e n —• cetatea blon­
delor bavareze şi a bere! blond« 
— to tu l e senin ş i mu l ţumi t . M a l a-
Ies poporu l te s u r p r i n d e p r in căl­
d u r a veselă a v o r b i r e ! şi p r i n buna 
voie ca re se c i teş te pe feţele bin* 
h r ă n i t e şi r u m e n e . Căci p o p o r u l I 
fericit în t â n ă r a Bava r i e , e înţelept, 
i n s t ru i t , boga t şi s ă n ă t o s . El n u ră­
m â n e s t r ă i n dc nic i u n a d in minu» 
ni le de a r t ă ale Metropolei , pe care 
iub i tu l şi n e b u n u l lo r r ege a înzes-
t r a t ' o cu m o n u m e n t e s t r ăk i c i t c a r c , 
cu t e a t r e u n i c e pe lume şi cu pina­
coteci fă ră s e a m ă n p r i n bogă ţ i a şi 
r a r i t a t e a pânze lo r cc c u p r i n d . 
P o p o r u l e fericit în f r u m o a s a Ba­
var ie , şi acest popor fericit ş t ie să 
păs t reze ocumpă a m i n t i r e şi recunoş­
t i n ţ ă s t a t o r n i c ă reg i lor ca r i îl pă-
zesc fericirea. De aceia Ludovic-Ne­
bunul, p r i e t enu l , p ro tec to ru l şi sal­
v a t o r u l ma re lu i W a g n e r , va rămâ­
n e a veşnic în i s t o r i a a r t e l o r ca u n i i 
d iu reg i i cel ma l în ţe lepţ i , pe ca: 1 
v r e o d a t ă i s'au aşeza t pe t r o n desti­
ne le popoare lo r . 
C o r o a n a î n t r e ţ i n e in M ü n c h e n t ie l 
t e a t r e , şi t r e i p inaco tec i : Hofthealcr, 
u n d o se j oacă i a r n a d r a m a şi opera , 
Rezid-eriz, t e a t r u l special p e n t r u Mo­
z a r t şi Prinzregenlcn, u n d e se cân­
t ă t r e i l u n i pe an n u m a i Wiagncr . 
De asemenea n o u a şi vechea p b 
n a c o t e c ă şi g a l e r i a de s c u l p t u r ă a-
p a r ţ î n Cur ţc l , pe l â n g ă a l te nume­
roase să l i de t e a t r u şi concer te or i 
galer i i , ' c a r i a p a r ţ i n mun ic ipa l i t ă ţ i i 
or i in i ţ i a t ive i pr ivate-
C o r o a n a , ' în d r a g o s t e a el pen t ru 
a r i s t o c r a ţ i i suf le tu lu i , celor cu re­
p u t a ţ i a b ine s t ab i l i t ă l«-au d ă r u i t 
t i t l u r i de nobleţe , numind-u-î consi­
l ier i a l t r o n u l u i , şi astfel , u n actor , 
muzicant , , p ic to r s a u poet, indiferent 
de o r ig ina , lu i obscu ră , poa t e a j u n g e 
în aceas t ă ţ a r ă p r i n m e r i t u n „von". 
C o r o a n a , _ în d r a g o s t e a el pen t ru 
popor, ' pe ca r e îl v r e a tot mai bogat 
şi m a l fer ic i t ,"!! în lesneş te par t ic i ­
p a r e a la. t o a t e mani fes ta ţ i i l e a r t e i , 
şi în t r e a c ă t amin t ind , ca u n semn 
m a l pa lpabi l al acestei b u n e voinţl 
rega le , c o r o a n a a zidit p e n t r u popor 
u n l ab i r in t i c local de be ră r i e , unde 
s ă p o a t ă fi g u s t a t ă cea m a î delicioa­
s ă şi cea m a l e f t ină l icoare a domo, 
cr a t i c u l u i zeu G a m b r i n u s . . . 
In ţara regilor nebuni, 
'Pe plaiul veselei Ravarii, 
Răsună cântece si arii 
Pe sub umbrare şi cununi. .. 
& èl Ш Ш & 
In jocul molcom al luminii 
Ce apusul l-tntinde în' zare, 
Leneş îşi freamătă frunza aniniî 
Şi nourii iau forme bizare. 
Ţâşniri de safir împlctibc din soart 
Se cern in pulbere fină pc lacuri, 
Şi sănii-Î sărute^ — iar apa tresare 
In luciul cc râde sălbatec pc ѵаІиП, 
Şi şoapte murmură pe aripi de vânt 
Isvorul pierdut printre maluri. 
Se scutură floarea teiului sfânt, 
lar seara se 'ngână pe dealuri. 
A. D . C o m a . 
Podul de la Măgurele înainte de a fi complect încheiat 
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ZILE GLORIOASE 
Glor i f i ca rea oamen i lo r m a r i face 
c i n s t e a p o p o a r e l o r ! Oamen i i m a r i , 
.cu a d e v ă r a t m a r i n u s u n t - n u m a i a i 
n e a m u l u i caro i-a n ă s c u t şi n u m a i 
tel v remi i în c a r e aii t r ă i t , ci sunt 
éeiï t u t u r o r n e a m u r i l o r şi a i tutu­
r o r v r e m u r i l o r . Oamen i i m a r i tră-
esc a ş a de p u ţ i n p e n t r u ei încât, este 
Un a d e v ă r a t s ac r i l eg iu n e p ă s a r e a ce-
Jor p e n t r u c a r e s 'au jer tf i t . 
Să n e fie d r a g i o a m e n i i m a r i ce a u 
p u t u t eşi clin r â n d u r i l e n e a m u l u i no­
s t r u , d a r să-l c ins t im pe toţi cei lal ţ i 
f i i ndcă ei, sunt. a i Omeni re ! în t reg i 1. 
August Bebel es te u n u l din mar t i ­
r i i vrem.il n o a s t r e , c a r e şi-a nesoco­
t i t l i n i ş t ea şi ş i -a jer tf i t v i a ţ a Iu l 
pen t ru cauza, m a r e a b ine lu i ob-
ţ.tc.se. înzes t ra t , cu o m i n t e luminată , 
ţ i cu o fire în ch ip ales dez in te re ­
sa tă , el şi-a t o r t u r a t p u r u r e a sufle­
tul în d o r i n ţ a d u p ă m a i b ine . 
R a r i de to t s u n t o a m e n i i de t a l i a 
iul Augus t Bebel, c a r e eşi ţi d in s â ­
nul "poporului să r ă m â n ă a l popo­
r u l u i . : 
L a noi , fiul de p l u g a r , c a r e a a-
\ut . n o r o c u l s ă înveţe ca r te , n u se 
mal î n t o a r c e n i c i o d a t ă l a coa rhe lo 
jp lugulul . L a no i ca şi a i u r e a n ă z u ­
i n ţ a de a t r ă i c â t ma l u ş o r şi câ t 
mai b ine c p r e o c u p a r e a d e căpe te ­
n i e a eeloo* co v â n e a z ă c a s t i s u r l 
'•ftine. 
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de JUestng-еяп 
— U r m a r e şi s fârş i t . -
August Bebel 
D e p a r t e , d e p a r t e de tot. de sufle­
tul lu i A u g u s t Bebel acest egoism 
de r â n d al celor ce n u cunosc be ţ ia 
sp i r i tu lu i de je r t fă . 
, Sp i r tu l aces ta de j e r t f ă i-a dat, lu i 
A u g u s t Bebe) p u t e r i de u r i a ş . împo­
triva, voinţj l c ă r u i a or ice s t av i l ă duş ­
mănească e n e p u t i n c i o a s ă . 
Născut în Dentz-Köln, A u g u s t Be­
bel a murit. în P a s s u g în v â r s t ă de 
73 de ani . C a d a v r u l lu i a fost d u s 
la Zu r i ch , u n d e va ti a r s în c r ema­
t o r i u , d u p ă d o r i n ţ a m a r e l u i r e p o s â t . 
In t i ne re ţ ea lu i Bebel a fost. s t r u n -
'gar şi a r ă m a s t o a t ă v ia ţa lu i u n 
p ro l e t a r . Delà el s'a a l ă t u r a t 
în i şcărc l soc ia l i s te din G e r m a n i a şi 
ă fost în temeie toru l p a r t i d u l u i so­
c ia l i s t al m u n c i t o r i l o r g e r m a n i . 
O r a t o r excelent c u v â n t u l lui e r a 
t o t d e a u n a cu d r a g a scu l t a t dela tr i­
b u n a p u b l i c ă c a şi dela aceea a par­
l a m e n t u l u i . De la 1800 s 'a .aşezat. în 
Ber l in de u n d e îşi c o n d u c e a pa r t i ­
dul , ca re a a j u n s m u l ţ u m i t ă condu­
ceri i lu i energ ice o forţă de caro as­
tăzi se t i ne s eamă în G e r m a n i a . 
D a r do pe u r m a e n t u z i a s m u l u i său 
. revoluţ ionar , A u g u s t Bebel a. a v u t 
de î n d u r a t des tu le n e a j u n s u r i . Nici 
Î n c h i s o a r e a î n s ă n u 1-a p u t u t in t i ­
mida , ci d in p o t r i v ă I -a m ă r i t fa ima 
n u m e l u i şi a lup te i pc ca re a dus-o 
o v ia (ă î n t r e a g ă p e n t r u binele celor 
m u l ţ i , obi jdui ţ i . 
-00— 
De c â n d î n s ă cu proiectele de fu­
g ă .doctorul devenise şi m a l RĂU. A-
c u m o păzea p e E u g e n i a c a u n 
t i r a n . 
D u p ă ce a s t u p a s e ferestrele d i n 
s p r e cur te , b ă t u şi pe cele de la 
s t r a d ă . 
—. Vre i să fugi? h a l ? ne ruş ina to . . . 
— Cine ţ i -a spus? 
— I a t ă cine. 
Şi-I a r u n c ă pc m a s ă scr isor i le co 
lo scr i sese E u g e n i a p ă r i n ţ i l o r să i . 
— Da , v r e a u s ă plec, n u m a l pot 
t r ă i î n i a d u l aces ta . 
— Vrei s ă t e duc i l a Alexandru . . . 
— Ort u n d e , n u m a i s ă fiii d e p a r t e 
de u n m o n s t r u ca t ine . . . mizerabile. . . 
c a r e mă t o r t u r i , de geaba , ca u n că­
LĂU cc eşt i . 
— N 'a i să, pleci . 
- B a da . 
— B a n u . 
— Am să plec î ţ i zic, căci m i vreact 
s ă m o r . . . 
— Şi eu t e - a s i g u r c ă n ' a i s ă pleci . 
Şi o rb i t de furie , doc to ru l , snop i 
î n b ă t ă i p e femeia sa , î n ă b u ş i n d u - I 
ţ ipete le cu m â n a şi înv ine ţ indu- I 
co rpu l eî s c u l p t u r a l s u b lovi tur i le 
l u i b r u t a l e . . . 
— I a t ă că n ' a i să pleel . 
I n d iminea ţ a u r m ă t o a r e , " î n a i n t e 
de a ieşi d in casă , l u ă o f r ingh ie d i n 
b u c ă t ă r i e şi legă ţ e a p ă n p e E u g e n i a 
de fiarele p a t u l u i . 
— I a t ă că n ' a i s ă p l e c i . . : 
Ea , m a l mul t m o a r t ă decâ t vie, cu 
lac r imi le c u r g â n d u - I - ş i r o a i e , se l ă sa 
s ă fie l e g a t ă în cu lmea desnăde jde l 
şi a ş t e p t â n d u - ş î s c ă p a r e a de l a 
D-zeu. 
M a r i a b u c ă t ă r e a s a e r a îngroz i t ă . 
L u a s e frica doc to ru lu i c a r e o ame­
n i n ţ a s e cu toporu l şi n u î n d r ă z n e a 
s ă facă o m i ş c a r e . 
T o t u ş i , d u p ă p l eca rea doc to ra lu l , 
îşi luă. i n i m a în diintî şi se a p r o p i a 
cu paş i s u r z i de u ş a camere i s t ă p â ­
ne i sale . 
î n c e a r c ă să deschiză , d a r u ş a e r a 
î n c u i a t ă . M a r i a văzu cu g r o a z ă un 
l a c ă t m a r e a t â rna t . în p a r t e a din a-
f a r ă a usel . L a c ă t u l îl. pusese doc­
toru l c h i a r în d i m i n e a ţ a aceea ca să 
împiedece, pe n e v a s t ă - s a de. a p ă r ă s i 
c a m e r a . 
— Ah câine . îş i zise. M a r i a şi b ă t u 
Încet işor . „Coni ţă , con i ţ ă" . 
Nu-I r ă s p u n s e n i m e n i . M a l b ă t u 
o d a t ă , . m a i t a r e . 
Do a s t ă d a t ă , auzi o voce s l a b ă ie­
ş ind ca din m o r m â n t . 
— Cine e? 
— Eh . M a r i a . 
— I n t r ă . 
— E î n c u i a t ă uşa , coni ţă , cu u n 
l a c ă t ma re . 
— A h m i z e r a b A i l ! 
— Ce faci coni ţă? de ce n u to 
scoli? 
— Mor, Mar io , m ' a omorâ t . . - : 
— L a s ă c ă te s c a p eu coni ţă , fă-ţi 
cu ra j că t e scap eu. 
î n g r o z i t ă , b i a t a b u c ă t ă r e a s ă se 
d u s e d rep t l a cu fă ru l el, îl deschise , 
scoase d in fund u n c io rap î n ca r e e-
r a u a s c u n s e economiile sale . 
L u ă toţ i ban i i , îl b ă g ă în s ân , îşi 
s ch imbă roch ia , se g ă t i c â t p u t u I u . 
g r a b ă şi t r a n s f o r m a t ă cu to tu l , de 
a-I fi crezut- că e o femeie de la o r a ş , 
ieşi în cu r t e şi d e acolo î n s t r a d ă . 
M a r i a a v e a u n p l a n măre ţ . P u r t a ­
r e a doc to ru lu i o scanda l i zase , ş i e a 
avusese de sufer i t m u l t e d in p a r t e a 
b ă r b a t u l u i el, a c u m mort , d a r n u î n 
g r a d u l aces ta . Câ te o b ă t a i e l a beţ ie 
şi a t â t a - t o t . Doctorul î n să , c â t e r a el 
de doctor , d a r e r a m a l ab i t i r ca i e -
p a u s a t u l , e r a u n g e a l a t ca re voia 
eu or ice p re ţ s ă o mo a re pe mi t i t i c a 
l a c a r e ţ inea m u l t M a r i a . 
Eş i cu p a ş i g r ă b i ţ i d in o ra ş , a-
p u c ă p e şosea şi d u p ă u n m e r s de o 
j u m ă t a t e de o r ă , a j u n s e leoarcă de 
s u d o a r e l a s ta ţ ie . T r e n u l o a ş t ep t a , 
u n d e p a r ' c ă sosise pe c o m a n d ă . Ma­
r i a îş i scoase bilet şi p o r n i la Bucu­
reş t i . Se d u c e a l a p ă r i n ţ i i Eugen i e i 
s ă le spu i e to t ş i să-ş î u ş u reze astfel 
suf letul . I se p ă r e a că t r e n u l n u 
mergea des tu l de repede , c ă p r e a se 
o p r e a des şi-şî d a cu p u m n i i în c a p 
c ă n u se g â n d i s e m a l d i n a i n t e l a 
u n a ca asta* 
* 
Când doctoru l , i s p r ă v î n d u - ş t t r e a ­
b a l a sp i ta l , se î n t o a r s e a c a s ă g ă s i 
pe nevas tă - sa , l e ş ina tă . Bra ţe l e şi 
picioarele-I goa le se înv ine ţ i s e ră de 
s for ţă r i l e ce le făcuse ca s ă s c a p e de 
f rânghi i le ce o s t r â n g e a u . 
O desmetici cu m a r e g r e u t a t e şi-şl 
dete socoteală , de a s t ă d a t ă , c ă mer­
sese p r e a depa r t e . Se decise să-ş î m a l 
modereze a s p r i m e a şi î nce rcă s ă 
p r o n u n ţ e câ t eva cuvin te de m â n -
gâere bietei femei care e r a c u p r i n s ă 
de u n fel de le targie . 
O i r i e l i a n ă şi îî dete tot felul de 
c a l m a n t e . E u g e n i a r cven indu- ş l în 
fire, se aşeză în p à t şi, a d u c â n d u - ş î 
amin te de cele pe t recu te , începu s ă 
p l â n g ă şi să-şî f r â n g ă m â i n e l e . 
Doc to ru l o l u ă î n b r a ţ e . 
— . I a r t ă - m ă , d r a g ă . Nu m a i fac 
d a r făgădueş te -ml e ă n u m ă vel în­
şela. I a t ă , o s ă p u n to tu l la locul 
tor, vor deschide ferestrele, vel fi l i ­
b e r ă să ieşi, să iei aer , să te p l imbi . 
Vrei? I u t e c h e m să a ran jeze . Mario . . , 
Da: ' Maria n u r ă s p u n s e . 
--- Mario , r epe tă doctorul , şi vă­
z â n d că b u c ă t ă r e a s a n u r ă s p u n d e , 
se d u s e în b u c ă t ă r i e s ă o a d u c ă . 
D a r M a r i a n u era . Cufărul e r a 
deschis . R o c h e a şi şor ţul Măriei a-
r u n c a t e pe jos. Din c u f ă r l ipsea ro ­
chea de s ă r b ă t o r i a bucă t ă r e se i . 
— Ah! r ă c n i doc toru l şi p r i c e p u 
că M a r i a fugise. 
N e b u n de m â n i e , se repezi î n s t r a ­
dă şi so in formă. B ă c a n u l din col ţ î î 
spuso că văzuse po Maria î m b r ă ­
c a t ă ca de s ă r b ă t o a r e , ducându.-so 
s p r e g a r ă . Ş t i r e a ÎI fu conf i rma tă ş i 
de h a m a l u l d in g a r ă caro t o c m a i 
t r ecea pe acolo, ducându- so s p r e 
casă . i 
— De a s t ă d a t ă s u n t p i e rdu t , g â n ­
di doc toru l t u r b a t de mân ie . De s i ­
g u r că daca , în momen tu l ace la b u ­
c ă t ă r e a s a i -ar fi p ica t în m â n ă , n u 
-şi-ar fi făcut n ic i u n s c r u p u l de a - î 
a d m i n i s t r a o t r ă v u r i l e cele mai v io ­
len te d in f a rmac i a sp i t a lu iu l . 
Se î n t o a r s e a c a s ă . 
•— U n d e e M a r i a ? u r l ă el a d r e s â n -
4u-se neferici tei sa le soţ i i . 
Feme ia începu s ă t r e m u r e . 
— N U ŞTIU. 
— N u ştii? EI bine , a fugit. U n d e 
» fugit? de ce a fugit? Ah! c a n a l i a . 
Ah! fiinţo p ie rdute . Am să vă omor j 
Şi-şî r i d i c ă p u m n u l , cu ochi i in-' 
j ec t a ţ l de s ânge . 
E u g e n i a se ghemui se în t r 'Un colţ. 
•şi n u zicea nimic . De altfel, n u m a l 
avea n ic i p u t e r e a n e c e s a r ă d é a 
ţ ipa . E r a s l abă şi s e m ă n a cu 0 u m ­
b r ă sobră , cu o s t a t u e a su fe r in ţe i . 
P a r ' c ă n u o m a l impres iona n i m i c . 
Aş tep ta ca p u m n u l acela, a m e n i n ţ ă ­
t o r s ă se a b a t ă a s u p r a eî şi s ă o 
s fâ r şească . Acum, m a l m u l t ea dri 
c â n d v ro i a s ă m o a r ă . Marfa- e r a u l ­
t i m a eî n ă d e j d e şi ea fugise, din ia­
dul aces ta , p ă r ă s i n d - o că "să-fii 
s cape v ia ţa . 
E u g e n i a n ic i n ' â u z i ş e p r in uv , -
î n c u i c / i cuv in te l e de î m b ă r b ă t a r o 
'ale c red inc ioase i s e rv i toa re şi . m i 
ş t i a că M a r i a , în momentu l eces ta - -
s b u r a s p r e Bucureş t i , la pă r in ţ i i t i 
i ub i ţ i să-I a d u c ă s c ă p a r e a . 
* 
Doctoru l pe t r ecu o n o a p t e d in ce.r, 
m a î agi ta te . A d o u a zi se m a l c a l m ă 
c u g e t â n d că M a r i a p o a t e fugise d e a -
binelca Şi că nic i p r i n g â n d nu- I 
t r e c u s e s ă a n u n ţ e po p ă r i n ţ i i E u g e ­
nie i do cele pe t recu te . 
P e n t r u or ice even tua l i t a t e însă î ş î 
s ch imbă pur ta rea , f a ţ ă de so ţ ia sa . O 
îngr i j i câ t p u t u ma,î bine şi apo i , o 
l u ă de b r a ţ şi o c o n d u s e în g r ă d i n ă . 
E u g e n i a de mul t n u văzuse soa ­
rele şi n u r e s p i r a s e ae ru l îmbă lsă ­
m a t de a fa ră . Se aşeză, pe u n s c a u n 
în soa re ro t indu-ş î ochii veşteji ţ i de 
l ac r imi î n "jurul eî, c a u n covales-
[cent. d u p ă o g r e a şi î n d e l u n g a t ă 
boa lă . 
P l i m b ă r i l e a s t ea se r epe t a r ă şi î n 
zilcle u r m ă t o a r e 
T r e c u s e r ă t r e i zile de ta plecare? . 
Măr i e i ŞI e a n u se m'aî în torcea . S u ­
fletul Eugen ie i e r a c u p r i n s de o ne ­
s p u s ă j a l e ŞI c â n d îşi p r i vea m â i -
nele-I s u b ţ i a t e şi învine ţ i te , o podi ­
d e a u lac r imi le . 
Că lău l n u o s c ă p a d in vedere n i c i 
o cl ipă. El o c o n d u c e a p r i n g r ă d i n ă 
şi to t el o î n s o ţ e a în casă . Vede rea 
o m u l u i acestuia. îl d a Eugen ie i f iori 
de g roază şi a r fi dor i t să i n t r e î n 
p ă m â n t decât să-I î n t â l n e a s c ă p r i ­
v i r e a s a u să-I a t i n g ă m â n a . 
A t r e i a zi, E u g e n i a s t a pe s c a u n u l 
el d in g r ă d i n ă t r i s t ă şi g â n d i t o a r e 
ca t o t d e a u n a . In j u r u l el e r a o com­
ple tă l iniş te . U n f lu tu re se to t în­
v â r t e a î n j u r i ei şi o a lb ină s ă r e a 
din f loare în floare pe rondou l l â n ­
g ă ca r e se afla. Cerul e r a a l b a s t r u şi 
r â z ă t o r . E u g e n i a a v e a p a r ' c ă o sim­
ţ i r e ca ldă în suf le tu l ei, o b u c u r i o 
de a t r ă i , c a r e nu. d i s p a r e d in in i ­
meî e t i ne re . Câ t e r a de f r u m o a s ă 
l u m e a ! Ar fi fost, în m o m e n t u l a c e l a , 
ch i a r fer ic i tă , dacă , l a c â ţ i v a paş i 
de ea, n u a r fi s imţi t p r e z e n ţ a c-
d iosu lu î el că l ău . 
I n m o m e n t u l acela, u n f luer d i 
locomot ivă îl s u n ă p â n ă în u rech i 
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-à o făcu să. t r e s a r ă . E r a t r e n u l o-
b ic inn i t c a r e i n t r a în g a r ă . F l u e r u l 
a c e s t a îl auz i se ş i ' a l tă d a t ă , d a r AR­
cúm p a r ' c ă îî su 'na î n u r e c h i c a o 
muz i că a r m o n i o a s ă , ca u n s e m n a l 
dumnezcesc . 
O v a g ă s p e r a n ţ ă încol ţ i în sufle­
t u l eî d e s n ă d ă j d u i t . D e ce? nic i e a 
n ' a r fi p u t u t să o spuie . N i ş t e g â n ­
d u r i dulc i o m â n g â i a u c a o a d i e r e 
de zefir, g â n d u r i î n ca r î n u p u t u s ă 
c r e a d ă , a ş a e r a u d e sub l ime şi c a r î 
d i s p ă r e a u ca zefirul s p r e a a p a r e 
d i n nou.. . 
Cu urechea a t e n t ă aştepta s ă mal 
a u d ă f luerul acela c a r e îî d ă d u so 
c â t e v a cl ipe a t â t de fericite deşi a-
jmăgi toa rc , d a r n u auz i decâ t sgd-
motu l u n o r ro ţ i c a r i se ro s togo leau 
pe p a v a j u l s t r i ca t al d r u m u l u i . Sgo-
m o t u l se a p r o p i a din ce în ce. E r a o 
t r ă s u r ă c a r e p robab i l a d u c e a vre-un 
că l ă to r în o răşe l . 
T r ă s u r ă se opr i b r u s c în p o a r t a 
sp i t a lu lu i . Cineva b ă t u cu b a s t o n u l 
în p o a r t ă . 
- - Cine o ? s t r i g ă doc to ru l şi t r i ­
mise in f i rmieru l s ă deschidă , 
P o a r t a se deschise l ă s â n d să. i n t ro 
u n b ă r b a t în v â r s t ă , d a r î na l t şi voi» 
nie . El era. urmat , dc două femei. 
Abea g r u p u l făcuse câ ţ i va p a ş i 
c â n d E u g e n i a d ă d u u n ţ i p ă t CART; a-
l a r m ă tot sp i t a lu l . 
E a r e c u n o s c u s e pe t a t ă l oi, pe 
m a m a sa şi pe M a r i a . 
— T a t ă j m a m ă , Mar io , s t r i g ă e a 
şi căzu l e ş ina t ă . 
Doc to ru l înc remenise . 
C â n d E u g e n i a se de ş t ep t ă e r a î n 
b r a ţ e l e m a m e i sa le , c a r e ѳ d e s m e r d » 
acoper indu- I fata-I p a l i d ă şi s l a b ă 
dc mii de s ă r u t ă r i . 
— M a m ă , d r a g ă miimă, d a c ă aï 
ş t i ' Dacă. a ï ş t i , câ t am sufer i t ! 
Şi E u g e n i a se l ipise d e s â n u l ma­
mei sa le ca o d i n i o a r ă c â n d e r a mică 
ş i o s t r â n g e a cu for ţa în t rege î sa le 
d e s p e r ă r i . 
Apoi îşi î n t i n se Un b r a ţ c ă t r e pă­
r in t e l e el, c a r e s t a î n c r e m e n i t ş r # J . 
de h a l u l în care găs i s e pe b i a t a lu î 
fi ică pe c a r e o c redea ferici tă. 
•— T a t ă , d r a g ă t a t ă , d a c a a ï ş t i 
ş i tu , — ah , m o n s t r u l m.'a legat , m 'a 
b ă t u t , uc igaşu l . . . uc igaşu l . . . 
Nu s 'a r p u t e a descr ie n i c i b u c u r i a 
E u g e n i e i de a şî r evedea p ă r i n ţ i i 
c a r î veneau să o s cape , n ic i m â h ­
n i r e a bieţ i lor p ă r i n ţ i c a r i . s ï r e g ù -
e i se ră pe copi la lor a d o r a t ă î n t r ' u n 
astfel de ha l . • 
! T a t ă l p r i v i n d c run t , p e g inere le 
său, îî zise: n u m a î a t â t : -
— „Mize rab i lu l " , concentrundu-şY 
Sn aces t c a v â n t t o a t ă i n d i g n a r e a sa . 
Ginere le s ă u îî făcea impres i a u n e i 
f iare. El îşi s c ă p a fi ica d in niâ incle 
u n e i f iare ca r e o î n t â l n i s e pe ca­
lea el. 
M a r i a s t a la doi p a ş i şi p l â n g e a 
şi ea. 
. — Şi a c u m să mergem. î m b r a c ă -te, 
f iica mea. 
Ca p r i n m i n u n e , E u g e n i a r e d o ­
b â n d i s e t oa t e forţele. E a i n t r ă în 
o d a i a el, îş i ІИ4 c â t eva l u c r u r i şi eşi 
p ă r ă s i n d p e n t r u t o t d e a u n a c a s a 
b l e s t ema tă u n d e sufer ise a t â t . 
I A tunc i doc toru l , v ă z â n d că ea 
pleacă, ee desmetici şi făcu doi pa ş i . 
— Dar . . - . zise el. 
N ' a p u c ă însă să t e rmine . T a t ă l 
Eugen i e i îşi r id icase ba s tonu l . 1 
— Nicî o vorbă, mizerabi le , ca­
na l ie . 
. — Om să lba tec şi f ă r ă in imă, zise 
şi m a m a , ce a l făcut d in fa ta m e a . . . 
Doctoru l s u b p loa ia de r e p r o ş u r i , 
n u p u t u să s e c a t ă o v o r b ă ţ i n u t ia 
respec t de b a s t o n u l t a t ă l u i ca ro , 
d u p ă cum îl a r ă t a a s p e c t u l înf ioră­
tor de i n d i g n a r e , a r fi p u t u t să-I 
s d r o b e a s c ă capul . 
C a n a l i a p r i vea însă ţ i n t ă pe Ma­
r i a pe ca r e o cons idera ca p r i c i n a 
t u t u r o r nenoroc i r i l o r sale. O! d a c a 
i-ar fi c ăzu t în m â n ă , a r fi s fâş ia t -o . 
D a r M a r i a ieşi din c u r t e în ace­
laş t imp cu E u g e n i a şi p ă r i n ţ i i el. 
Ea. se aşeză pe c a p r ă l â n g ă vizi­
t iu şi în momen tu l de a se p u n e t r ă ­
s u r a în mişcare , s cu ipă de d e p a r t e 
pe medic, s t r i g â n d u I; 
— P t iu , mizerabile. ' 
ascultă ! De. departe în largul stins al zării 
Ttăsună. 'nlreaga vale de trâmbiţe dc-aramă : 
Flăcău, — mândre brate şi mflele-ale tării,— 
Vin munţi, din văi şi dealuri,—izvoare,—se dislramă. 
In pâlcuri strânşi prin sale dan chiote trezite 
Şi-aprind în piepturi mândre un dor de luptă mare; 
in braţe—adună veacuri de f or le'nt inertie, 
Pe când sub gene ochii lucesc de 'nflăcărare. 
Din nou vesleşte'n seară stms trâmbiţa pe vale 
Semnalul despărţirii din urmă, al plecării ; 
Amurgul, rumen cade pe depărtata cale, 
Pe când pe cer sărată lucea fănCiiscrăru... 
Şi steaua,—blândul astru, — aminte îmi aduce 
Că, cei porniţi pe vremuri, sub raza ei adâncă 
Veniră 'nlorşi în lume cu semnul păcii -o cruce-
Simbolul de iubire neîntemeiată încă 
— 0 , dragi ostaşi ai tării, duceţi şi voi. menirea 
Ce soarta strălucită v'a hărăzit, a roită : 
in -ini mc duşmane re faceţi înfrăţirea 
Şi-aduceţi tării voastre victoria cea ncuă ! 
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Ш Ѵ 0 Ш І ASTRONOMICE 
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 
F r u m o a s a i n v e n ţ i u n n a fotografici 
n u e de mul t a p l i c a t ă în domen iu l 
a s t ronomic i . Nu se i n v e n t a s e î n c ă 
p lăc i le cele per fec ţ iona te de azi , n ic i 
d i fer i te procedee, abso lu t necesa re 
p e n t r u a n u m i t e c o n d i ţ i u n î de foto­
g r a f i a t e . 
P r i m e l e î n c e r c ă r i le-a făcut ch i a r 
D a g u c r r c , i n v e n t a t o r u l fotografiei . A 
î n c e r c a t s ă fotografieze L u n a ; d a r 
cxpoziţ iuneai e ra p r e a l u n g ă , c â t eva 
m i n u t e şi în acest t i m p L u n a s e de­
p lasa , i m a g i n e a fotograf ică fiind în 
u r m ă ceva ş te rs , f ă r ă c o n t u r u r i . 
S a u m a î făcut, m u l t e a l te î nce rcă r i , 
p e n t r u fotograf jarea ecl ipselor , etc., 
p â n ă c â n d în 1851, a s t r o n o m u l R u -
thefurd dela colegiul a m e r i c a n H a r ­
v a r d , a izbutit, să obţ ie excelente fo­
togra f i i de soa re ,de l u n ă şi de s tele . 
In u r m ă , D r a p e r în Amer ica şi 
W a r r e n de la R u e (un f a b r i c a n t bă­
gat j . p e r f ec ţ i ona ră fo tograf ia a s t ro ­
nomică , i a r în zilele noastre», ea a 
a j u n s să ne facă servicii de seamă, 
înf i i i i ţ ăndu-so o b s e r v a t o a r e t$po-
ciale p e n t r u as t rofo tograf ic . 
Yoiîi vorbi în t r ă s ă t u r i g e n e r a l e 
de sp re r ezu l t a t e l e o b ţ i n u t e c u ' pr ivi­
re la fo togra f i a rca p r i n c i p a l e l o r o-
biecte cereş t i . 
Luna e u n p e r s o n a j ceresc, c a r e 
se p re t ează foar te b ine la fotografie: 
to ţ i era te i ii. mun ţ i i , t o a t e a m ă n u n ­
tele p r i n c i p a l e ale. sc lu l i i l eî, au fost 
fo tograf ia te şi există excelente a-
t t a z e fotograf ice l u n a r e , cel m a l 
b u n fiind aceia al Iul Loewy şi 
P u i s e u x şi acela al iu l W i l l i a m Pi­
cker ing . Tot cu lune te l e şi cu tcles-
coapele se v ă d î n s ă a m ă n u n t e l e ura l 
del icate . Ba a fost fo togra f i a t ă şi 
p r i n diferi te f i l t re co lora te , ce ia ce 
n e poa te da ind ica ţ i i cât de v a g i a-
s u p r a compoziţ iei so lu lu i acestei 
lumi - pus t i i . 
Soarele a r e temple le lu i şi în spe-
Icial, t r e i o b s e r v a t o a r e , u n u l în An­
gl ia , a l tu l în I n d i a şi a l tul în i n s u l a 
M a u r i t i u s îl fo tograf iază z i ln ic . A-
vcm astfel u n excelent d o s a r al acti-
vi tăţoî î m p ă r a t u l u i s i s t emulu i so­
lar , căc i s u n t fo tograf ia te petele, fa-
culele şi f lăcăr i le lu i , z i lnic. 
Ceva m a l mul t . se obţ in fotografi i 
m i n a n u m i t e cu lor i ale s p e c t r u l u i so­
lar , ceia ce ne pe rmi t e să fotogra­
fiam diferi tele p ă t u r i a le aces tu i 
a s t ru , despre c a r e am vorb i t îu nu ­
merele t r ecu te . 
Pl'inetele. D i n t r e p l a n e t e au po­
za t Morte, i s bu t i ndu - se s ă se în re ­
g i s t reze p e p laca fo tograf ică şi fai­
moasele c a n a l u r î . Jupiter ş i - a r a t ă 
de a semenea b r â u r i l e lu i , Saturn, 
m i n u n a t e l e lu i inele. D e o c a m d a t ă 
î n să . fotografia p l ane t e lo r n u ne dă 
nou l ind ica ţ i i . 
Cometele sun t a d m i r a b i l e fotogra­
f ia te ; po7.a e rn ln t iv l u n g ă p l a c a f*> 
i m p r e s i o n e a z ă pu t e rn i c şi r e d a a-
m ă n u n t e ce cu t c h i l l iberi n u se 
v ' .d . L'n mare p r o g r e s s 'a făcut 
p e n t r u ce rce t a rea cometelor , de c â n d 
sunt. fo tograf ia te . 
Stelele. — F o t o g r a f i a î n s ă a obţi­
n u t m a r i succese cu fo togra f i a rca 
s telelor , a î n g r ă m ă d i r i l o r de stele, 
a nebu loase lo r şi a căeeî l ap te lu i . 
De zeci de a n i d e zile se l uc r ează 
î n vre-o Lt) de o b s e r v a t o a r e , la ha r ­
t a fotografică a ceru lu i , fiecare ob­
s e r v a t o r t r e b u i n d să obţ ie î n t r e 10OO 
si 1500 dc d i s c u r i . Unele au i sp răv i t , 
cela mai mul t e însă vor avea. s ă m a l 
lucreze zeci dc a n i de zile, i a r h a r t a 
complectă c ine şt ie c â n d o v a a v e a 
omen i rea . M ă r e ţ i a ş t i in ţe i constă: 
î n s ă în faptu l că e a n u l u c r e a z ă 
p e n t r u p rezen t , ci p e n t r u v i i tor . 
Stelele văzu t e cu l u n e t a se văd p â n ă 
la m ă r i m e a Í0. Stelele d e m ă r i m e a 
1 s u n t cele ma l s t ră luc i toare ; cele de 
m ă r i m e a (1 s u n t u l t imele ca r i se văd 
cu o t h i l l iberi . Dela m ă r i m e a li» ste­
il t le se văd, d a r cu lune te le şi cu te-
lesccapele . Lune te le că ro ra se a d a p ­
t e a z ă însă. a p a r a t e fotografice spe ­
ciale, î n r e g i s t r e a z ă stele p â n ă l a 
m ă r i m e a 18, i a r te lescopul cie po 
m u n t e l e Wi l son , oel mal m a r e d in 
lume. cu a p a r a t u l lu i fotografic î n ­
r eg i s t r e ază s telele p â n ă la măr i* 
mea 2u! 
\ ' ă î nch ipu i ţ i câ te l u c r u r i n o u l şi 
i n t e i e s a n t e n e a r a t ă fotograf ia as ­
t r onomică ! 
E a ne p r e z i n t ă î n g r ă m ă d i r i l e de 
stele desfăcute , i n mii de stele-sorî , 
ne a r a t ă formele, r ea l e a l e nebu loa­
selor , ba descoperă nebu loase , n o r i 
' imenşi de hel iu şi h id rogen , c a r i n u 
s e văd de loc, n ic î cu cea mal m a r o 
l u n e t ă d in lume. Acele ob iec te cereş t i 
ex i s t au , d a r a s t r o n o m i i n u le -a r fi 
c u n o s c u t n i c i o d a t ă d a c ă D a g u e r r e 
n u a r fi i n v e n t a t fotograf ia . 
Ex i s t ă h ă r ţ i s t e l a re fotografice, b a 
tn c u r â n d , a s t r o n o m u l B a r n ă r d de 
l a o b s e r v a t o r u l Yerkes , v a t i p ă r i u n 
a t i a z măre ţ al Căcel Lap t e lu i . In a-
ceas tă p r iv in ţă are u n r i va l în Eu­
ropa, pe Max VvTolf, dela observa to­
r u l K ö n i g s t u l d , de l â n g ă Heidel­
berg , cel c a r e a găs i t cometa Haî lev 
cu a ju to ru l fotografiei, c â n d aces t 
a s t r u ab i a e r a o s te lu ţă de măr i ­
mea 17. 
M a x Wolf e cel care a descoper i t 
p r i m a n e b u l o a s ă cu a j u t o r u l foto­
graf ie i . Şi vo rb ind de el, observ cu 
a m t r e c u t cu vederea , m o d u l cum 
u r m ă r e ş t e şi descoperă ci, p l ane te l e 
mici . Tot fotograf ia o î n t r e b u i n ţ e a ­
ză p e n t r u aceste c o r p u ş o a r e , e e a îi 
u n d i a m e t r u n u m a i de câ t eva o r i 
m a l mare decât u n m a r e o r a ş eu ro ­
peana 
Fo togra f i a in s fâ rş i t î n r eg i s t r ea ­
ză seetrele soare lu i şi al ce lor la l ţ i 
sorl-s lele . f ă c â u d u - n e nstfel să pu­
teai aflu n e n u m ă r a t e l u c r u r i in te re­
s a n t e a s u p r a compozi ţ iune î acestor 
as t r e . 
Noroc că s u n t şi oamen i practici, 
car î ' a ran jează l u c r u r i i e pe a c e a s t ă 
î n c â n t ă t o a r e p l ane t ă , căc i d a c ă ar 
fi d u p ă a s t ronomi , apo i mu l t e neca­
zuri . . . nu s 'ar ma i î n t â m p l a . 
As t ronomi i d in t o a t ă lumea p u n la 
calc, f ă r ă să v rea , v i i toa rea î n f r ă ţ i r e 
gene ra l ă a omenire! , c â n d un ind i ­
vid nu va ma i fi s t imat , decâ t nu­
m a i pen t ru t r i b u t u l pe r sona l ce-1 va 
p lă t i p r o g r e s u l u i g e n e r a l . 
Victor Anestin 
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IX P R O V E N T A 
1.7n corespondent din M a r s i l i a co­
mun ică p a r t i c u l a r i t ă ţ i l e u n u i bote:; 
d ' ancă l a r e l e făcut, tn P r o v e n ţ a . 
E s t e v o r b a de o ce remonie t r a d i ­
ţ i o n a l ă l a c a r e au fost i n v i t a ţ i tot! 
paznic i i d in r e g i u n e a C a m a r g u e . A-
ceş t i a su i ţ i po câ in i i lor m ă r u n ţ i 
ş i ţ i ind in m â n ă t r i d e n t i (furca lu i 
N e p t u n cu t re i d in ţ i ) împodobi ţ i cu 
pang l i ce , veniseră în fugă la „ S a i n t e 
Mar io dea Mer". 
Naşa , c ă i a r e şi ea , de sch idea cor­
teg iu l ţ i i nd în b r a ţ e p r u n c u l ca re 
a ş t e p t a s ă p r i m e a s c ă l u m i n a bote­
zu lu i . D u p ă d â n s a veneau inv i ta ţ i i . 
T o ţ i . c ă l ă r e ţ i i a v e a u î n a i n t e a şclil 
c â t e u n copil . Cortegiul în tocmi i 
as t fe l se d u s e . ia b i se r ică şi a p o i 
d ' aco io co l indă o ră şe lu l c â n t â n d . 
P e t r e c e r e a a tos t f rumoasă , c a r 
la u r m ă , se 'nche iă c'o t r aged ie . 
S ê a r a se o r g a n i z a s e <> g o a n ă de 
t a u r i . C â n d vesel ia î n s ă e r a l a cul­
me, t a u r u l pr igoni t , l u ă p u n g a r ­
d i a n în c o a r n e şi I a s v â r l i în ae;;. 
Căzu t pe- p ă m â n t , e roul fu 1 id iea t 
pl in de s â n g e ş i , d u s ta sp i ta l u n d i . 
n u se ş t ie cum ta» s c ă p a şi d a c ă va 
s c ă p a cu v i a ţ ă . v .,; • . ; 
D a r , în fine, aşşa- e ros tul v ie ţ i i : 
c â n d u n u l se naş t e , - altuL moare* 
c â n d u n u i se bo tează a l t u l se în» 
groapa. 
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EX-LIBRIS 
P R O F I L E E A R T J S T J C E d e Men­
ţin Simionescu-Rcimniccanu. 
A u t o r u l a p u b l i c a t î n „Lucea fă ­
r u l " m a l m u l t e s t u d i i d e cr i t i că li­
t e r a r ă şi a c rezu t n i m e r i t s ă le 
s t r â n g ă î n t r ' u n vo lum, c o o r d o n â n -
du-le, r c u n i u d u - î e î n t r ' u n to t siste­
ma t i c . Nu în c â t e v a r â n d u r i vom 
s p u n e t o t b ine l e ce-1 c redem desp re 
l u c r a r e a d-sale , din c a r e re iese O 
v a s t ă c u l t u r ă l i t e r a r ă şi a r t i s t i c ă . 
Au to ru l e n u n u m a i u n b u n cunos­
c ă t o r al a r t e i ş i a l l i t e r a t u r c l , d a r 
e un a d e v ă r a t î n v ă ţ a t i n aceas t ă 
p r iv in ţ ă , c a r e p rocedează cu meto­
dă , conduc ându - se în cr i t i ca sa, 
d u p ă a n u m i t e p r i n c i p i i . P r inc ip i i l e 
aces tea le a p l i c ă cu toată r i g o a r e a 
îşi as t fe l n u o s i n g u r ă d a t ă v o m 
găs i , că fă ră să-î pese de g u s t u l 
mare lu i public, de c u t a r e s c r i i t o r 
s a ü a r t i s t , .en vogue" , îşi s p u n e p ă ­
r e r e a fă ră încon ju r , cu c o n ş t i i n ţ a 
î m p ă c a t ă că şi-a făcut d a t o r i a . 
' î n a in t e de orice, d-sa cere l i t e r a ­
tu lu i , r a şi a r t i s t u l u i o a d e v ă r a t ă 
c u l t u r ă şi a c e a s t a o u n m a r c c u r a j 
în t i m p u l şi în ţ a r a n o a s t r ă , u n d e 
p e n t r u пщЦІ, a seri nuve le , poezii 
şi r o m a n e , a s i n â n g ă l i p â n z e şi a 
ciopl i p i e t r e . î n s e m n e a z ă a avea n u ­
m a i i n s p i r a ţ i a . Aşa că am a j u n s să' 
avem l i t e ra ţ i , c a r i n ic i o r t o g r a f i a 
n u o ştiu, s u b c u v â n t că t a l e n t u l l o r 
e e x t r a o r d i n a r . 
D. S i m i o n e s c u - R â m n i c e a n u n u ş t i e 
să menajeze p l a t i t u d i n e a şi în nu­
m e l e a r t e i , pe ca r e de s i g u r o a d o r ă , 
'dă lov i tu r i ce l a să u r m e . D-sa n u 
e m a l p u ţ i n e r t ă t o r şi p e n t r u felul 
cum se face cr i t ica n o a s t r ă , a r e d a r 
r u l po lemis tu lu i i n t e l i gen t si cul t . 
Un defect m a r e îl au însă- c r i t ic i i , 
a d e v ă r a ţ i i cr i t ic i . Ca m u l ţ i a l ţ i îna­
i n t a ş i de s e a m ă , a u t o r u t c rede că 
î n t r e a r t ă si ş t i i n ţ ă e o a d e v ă r a t ă 
Ibar ie ră î n t r e a r t i s t şi învă ţ a t , j u d e -
'ioând poa t e pe aces t a d i n u r m ă , d u p ă 
c ine şt ie ce t i p d i n r o m a n e l e mo­
derne, sa fi r e a m i n t i n d u - ş î d in şcoa­
lă de vre u n domn b ă t r â n , c u o-
clielarî , p l in de p e d a n t i s m . 
î n v ă ţ a ţ i i m o d e r n i se deos-ioesc 
mul t de aceia ni t r e c u t u l u i şi p r i ­
ma l e g ă t u r ă d i n t r e el şi a r t i ş t i e po­
p u l a r i z a r e a ş t i in ţe i , u n d e î n v ă ţ a t u l 
fsc a j u t ă de l i t e r a t u r ă , ba şi de pic-
Itură. 
j Un entomoiogis t ea F a b r e e to t 
(a tâ t de ar t i s t , ca şi u n M a t t e r l i n k , 
(şi t o t artist c şi u n F l a m a r i o n . Nu 
exis tă b a r i e r ă î n t r e ş t i i n ţ ă şi a r t ă 
de câ t p e n t r u cel c a r i n u pot să-ş l 
ap rop i e r ezu l t a t e l e ş t i i n ţ e i moderne, 
poeme pe c a r i n ic i u n l i t e r a t n u 
le-ar p u t e a i n v e n t a . U n Goethe e r a 
şi u n n a t u r a l i s t şi u n fizician, d. Si­
m i o n e s c u - R â m n i c e a n u tştie a c e a s t a 
b ine şi poa te că va fi ci t i t şi Far­
benlehre, m i n u m a i sc r i e r i l e p u r l i­
bera re a le aces tu i a . 
A r t a şi ş t i i n ţ a s u n t d o u ă r a m u r i 
a le a c t i v i t a t e ! omeneş t i , pe car i n u 
le t r ime t l a cele d o u ă p o l u r i , d e c â t 
ceï c a r i s'au s pec i a l i z a t fie î n t r ' u n a , 
fie î n t r ' a l t a d i n aces t e r a m u r i . A-
jdevăra tu l om cul t , e u n Goe the , u n 
L e o n a r d o d a Vinci , u n Mae te r l ink , 
etc., ca r ï ş t iu că a r t a ş i ş t i i n ţ a po t 
s ă se c o n t o p e a s c ă î n t r ' u n t o t î n 
m i n t e a u n u l o m cu vede r i l a rg i . 
Civi l iza ţ ia n u a p ro f i t a t şi n u va 
prof i t a n ic i o d a t ă de pe u r m a a r ­
tei şi a l i t e r a t u r e l şi n u m a î p rogre ­
su l e s i n g u r u l scop a l omen i re ! . Da ­
t ă a r t a şi l i t e r a t u r a s u n t u n fru­
mos şi nobil nasse-temps, a t â t m a l 
bine , ele vor c o n t r i b u i c a m u n c a 
p e n t r u p r o g r e s s ă fie mal u ş o a r ă şi 
maî p l ă c u t ă . 
D a r s u n t î n c ă o a m e n i c a r i visea-
!ză, s u n t t e m p e r a m e n t e ca r i v reau 
s ă v a z ă l umea , a ş a cum a r dori eî 
să fie, î n l ă t u r â n d a d e v ă r u l . Nu a-
ceşt ia s u n t cel m a l de s e a m ă a r t i ş t i 
şi cel c a r i s e a p r o p i e m a l m u l t de 
n a t u r ă , ace ia vo r r ă m â n e modele de 
imi t a t . M o n ş t r i i n u t r ă e s c şi o r i c â t 
de d r ă g u ţ s ' a r falsifica a d e v ă r u l , o 
o p e r ă l i t e r a r ă n u v a p u t e a .să t r ă ­
i a s c ă , d a c ă n u e i n s p i r a t ă de veş­
nicele, a d e v ă r u r i . 
Do altfel, a u t o r u l ape lează n u m a i 
l a j u d e c a t ă , l a metode a p r o a p e ş t i -
linţificc şi d a c ă s e l e a p ă d ă u n e o r i 
de ş t i in ţă , a c e a s t a o face p e n t r u a 
d a a r t e i u n loc m a l frumos. F a p ­
tu l :ă cere l i t e ra ţ i lo r şi a r t i ş t i lo r o 
b o g a t ă c u l t u r ă este i a r în a v a n ­
ta ju l d-sale, d a r acea c u l t u r ă s ă n u 
se m ă r g i n e a s c ă n u m a î l a cop ia rea 
( tablour i lor celebre, ci să se î n t i n d ă 
pes te t o a t e r a m u r i l e ac t i v i t a t e ! ome­
neş t i . 
Astfel , s c r i e rea d-luî S imionescu-
R â m n i c e a n u , c h i a r d a c ă n u v a a-
vea m u l ţ i c i t i tor i , f i ind s c r i s ă c u 
p r e a m u l t ă î ng r i j i r e , v a r ă m â n e ca 
u n p r im î n c e p u t de c r i t i c ă s e r ioa să . 
ÎDacă v'a. fi s u p ă r a t pe m u l ţ i , d a c ă 
m u l ţ i i n c u l ţ i vo r p r o t e s t a , şt im b ine , 
d u p ă s t i lu l v i g u r o s al cărţeT, că n u 
a c e a s t a v a opr i po d. Simionescu-
R â m n i c e a n u de a-şî e x p u n e p u n c t u l 
său de vedere . E o p r i m ă lecţ ie pen­
t r u sc r i i t o r i i c a r i au g ă s i t t i m p u r i 
nefer ic i t de propice , p e n t r u desvol-
t a r e a ş i în f lo r i r ea p l a t i t u d i n e l şi a 
i g n o r a n ţ e i , p a t r o n a t e u n e o r i cu toa ­
t ă p o m p a of ic ia l i ta te! . 
Albert 
împăratul Napoleon I în Rusia 
I s t o r i og ra fu l I . B o n n e t a d e s c o 
pe r i t î n bib l io teca i m p e r i a l ă d i n 
P e t e r s b u r g u n d o c u m e n t e x t r a o r d i ­
n a r de i n t e r e s a n t c a r e cu d r e p t cu­
v â n t o u n , .Baedeke r p e n t r u R u s i a " 
al î m p ă r a t u l u i Napo leon I în campa­
n i a d in 1812. Es te vorba de u n ma­
n u s c r i s în folio, de 500 p a g i n i , c a r e 
p o a r t ă t i t l u l , ,L 'a ide — memoire de 
Napo leon en R u s s i e " şi p r e z i n t ă o 
m a r e i m p o r t a n ţ ă p e n t r u c u r s u l is to­
r ie i u n i v e r s a l e . 
Acest op , ad ică , a fost a l că tu i t ca 
u n fel de î n d r e p t a r e de că lă to r i e 
p e n t r u Napo leon şi d a c ă impuls iu -
n e a s p r e n o u l cucer i r i şi c a m p a n i i 
n ' a r fi fost m a l p u t e r n i c ă l a Napo­
leon, d e c â t t o a t e celelal te , de s igur , 
că el d u p ă ce t i r ea aces tu i „Baede­
k e r " n ' a r fi t r e c u t g r a n i ţ a Rus ie i . 
Vo luminosu l m a n u s c r i s este l ega t 
î n t r ' o scoa r ţ ă g r o a s ă càe c a r t o n ; Na­
poleon în t o t d e a u n a îl p u r t a l a el, 
fiind l ega t m t r ' î n s a şi m a r e a u z a r e 
' t r ă d e a z ă de câ t e o r i l'a. răs fo i t 
m a r e l e Cesar . C â t e v a fol s u n t r u p t e 
cu to tu l . C u p r i n s u l m a n u s c r i s u l u i 
este foarte, i n t e r e san t . 
R u s i a este desc r i să î n t r ' u n stil so­
b r u şi d i s t i n s ; scr isul es te ca l igraf ic . 
Au to ru l c a r t e l descr ie bogă ţ i i l e Ru­
siei, ca şi c â n d ar voi să aţâţe, pof ta 
î m p ă r a t u l u i , î n el se a r a t ă m a l c u 
s e a m ă bogă ţ i i l e m ine lo r d in U r a l l ; 
pe de a l t ă p a r t e însă ave r t i zează pe 
Napoleon s ă calce în R u s i a , căc i va 
î n t â m p i n a m a r i diiîetultălţ'j. Î n d a t ă 
ce treeT g r a n i ţ a , d r u m u l e grei i . 
„ S i t u a ţ i a , î n t i n d e r e a şi l i p sa do 
c u l t i v a r e a so lu lu i , a p ă r ă R u s i a de 
o invaz ie s t r ă i n ă . D u ş m a n i i el n ' a r 
avea m a l m u l t succes c a odin ioară . 
R o m a n i i c o n t r a Scy ţ i lo r şi P o r ţ i ­
lor" , se zice în aces t m a n u s c r i s . De 
s i g u r că aceste c u v i n t e profe t ice i-aii 
ven i t de mul t e o r î în m i n t e l u i N a ­
poleon când a fugit d in Rus ia . P e 
a t u n c i n u m a l a v e a în m â n ă acest 
„ B a e d e k e r " . 
C â n d t r ă s u r a îl a ş t e p t a l a z idu­
rile Vienel, veni uit c ă l u g ă r , cu n u ­
mele P a r s i c şi l u ă m a n u s c r i s u l , f ă r ă 
c a s ă fie împiedecat de cineva . A-
cest c ă l u g ă r îl d ă r u i g e n e r a l u l u i 
Kaizaroff, c a r e conf i rmă printr*un 
document o r i g i n a a c e s t u i m a n u s c r i s 
p r e ţ i o s şi-1 d ă r u i u n u l prieten. Da 
la ace s t a t r ecu apo î d in m â n ă în 
m â n ă p â n ă c â n d u l t imul posesor 
Varsc lomiev , îl d ă r u i Ia 1859 biblio-
teceî imper ia l e din P e t e r s b u r g . 
MARE 
înlesnire de plate] 
PIANINE NOUI 
DIN CELE MAI BUNE FABRICI 
VINDE FÄRÄ NICi UN ACONT I 
In rate lunare a lei 40 f 
Cfeorff JLJeg-en, Bucureşti 
Alaiuri de Cofetăria Capsa. 
I 
I.VAl.MK si DI.'1'Л 
întrebuinţarea Cremei şi Pudrei «FURA» 
Pastă de Dllpni 
dinii! leu DiluUL 
Apă de 
gură 1 /ea 
D ă r u e ş c 
f iecăruia, peut ru a 
laice cunoscută f i rme 
mon pre tu t indeni , uu. 
inel de au r verit.abil. 
14 c a r a t r . martait (te 
stat. eu brilianl si­
mili pennái d o m u l 
sau (toamne, care 
altfel costă leî 9, nu-
ma l prin bonificarea .salariului adică 
lel 3.SII, în mărci' postale, sau pr ia 
m a n d a t postai triniis înainte , sau pr in 
rambui 's Casa de export româneasca 
O. PEI iLMUTER, Vieil. V I I , Neustirt-
gasse 137/5. 
Această f i rmă se recomandă căldu­
ros. 
00-
D o m n i i a b o n a ţ i c a r ï c e r 
s c h i m b ă r i d e a d r e s ă , s u n t 
rugrati c u i n s i s t e n t ă s ă b i n e ­
v o i » s c ă a t r i m i t e a d m i n i s -
l i a 1 i e î . o d a t ă c u c e r e r e a t l -Ior 
ş i e t i c h e t a p e c a r e e s t e i m ­
p r i m a t ă a d r e s a c n c a r e p r i ­
m e a u z i a r u l p a n ă a t u n c i , 
s p r e a s e p u t e a d a c u r s r e ­
p e d e c e r e r i l o r ş i a n u s e î n ­
t â r z i a c n t r i m i t e r e a z i a r u l u i 
l a n o u a a d r e s ă . 
C ä S d F & М І І І І Ш Crescătorie si întreprindere de 
Câ in i de r a s ă 
Z A H N A (Prusia) recomandă 
CÂINI de rasă cea maî nobilă 
C â i n i d o p a z ă , de. rasă rermmilă, . 
şi de c o m p a n i e precum si toade fe- • 
lurile de e i i i n i d c v â n ă t o a r e , deia 
marele câine ţ j l m c r DOJÇJLÏ fi de munie 
până Li c ă ţ e l u ş u l c e l m a i m i c d e 
c a s ă . Preţul curent ilustr. gratis. Face 
expediţie in ţoale părlue lunici în 
ori ce anotimp. Expoziţie permanentă j 
•nrnvrif in nara 7.alina. 
/Ѵ>ЛЛАЛ/ѴЧ înainte ca legea să lovească în beţivi Ч Л Л Л Л Л Л Л У 
Inainie ca lor. moartea să facă imposibilă salvarea 
D ü n a este un Surogat .pentru alcool care-.şi are efectul ca V ivul disprdţuefle băuturile alcoolice, 
b u n a este absolut nevătămător şi efectul ei este atât de inte-ţîrV in cât ciliar consumatori mari de 
băuturi spirtoase nu se mai reîntorc la vecinul lor obiceiu. 
D ü n n este cel mai nou ce ştiinţa a adus la iveaiă în această privinţă şi a salvai mii de oameni de 
nevoe, nmerie şi ruină. 
D ü n a este un preparat uşor disoivabil, pe care chiar soţia ai' putea uşor s'o pue în băutura da dimi­
neaţă a bărbatului ei fără ca el să observe eût de puţin. In cele mai multe cazuri, acesta nici nu pricepe 
de ce pe neaşteptate nu mai suportă băuturile alcoolice, şi crede că numai abuzul acestora este cauza precum 
adesea se dispreţnesc unele mâncări, pe cari le-am gustat prea adesea. 
Duna s'o dea fiecare tata fiului, studentului inainte de eide Ja examen, ch ar dacă nu este dedat 
prea mult beţiei căci alcoolul slăbeşte crierul. 
Acei ce nu au destulă voinţă de a se abţine de la gustarea băuturilor spirtoase să ia câte o dosă 
din D u n a . Acesta este absolut nevălămător. Prin el vă conservaţi sănătatea şi economisiţi mulţi bani pe 
cari de altfel ii ebeltuiţi : p»ntra vin bere, rachiu sau iiebior. 
Preparálni D ü n a eoslă 10 M. şi se exuediază contra plăţei anticipate sau contra ramburs de către 
Df tna Hospi t . , Copenhaga N o n e b r o g d 57 , D a n e m a r c a 314. 
Scrisorile sa franchiază cu 2Ъ bani şi cărţile poştale eu 10 bani. I 
Л. — No. 32. 
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NOUA SERIE A ce se vor oferi de 
M a r i l o r P r e m i i \ iii ml l i I 
аЪоіа^ІІог sai la tragrerea <äJ.a Іідааа ЫоѳхааЪгіе ІЭІЭ : 
L e i 
BANI IN NUMERAR 6.000 L e i BANI IN NUMERAR 
U n e l e g a n t D O R M I T O R d e B R O N Z 
de mare valoare, al 10-lea dorinilor furnizat pentru premiile noastre, de .ce l maî recomandabil depozit de mobile de fier şi bronz 
„ I n d u s t r i a M e t a l i c a M A R C U " • „ „ л Ä С Л г * > П Л Л П І М К . cumpărată tot delà 
bulevardul Elisabeta No 8, Bucureşti Ş l U П Q O U D H „ V j . V s U l ţ V « I n d u s t r i a M e t a l i c a M A R C I * . 
J U M T A T E G A R N I T U R A M O B I L A COMPUSĂ DIN : O CANAPEA, DOUA FOTOLIUR1 Şl PATRU SCAUNE. 
0 Oglindă veneţiană. - Una masă elegantă de mahon cu cristal : 
Una frumoasă Lampă pentru atârnat.-una soM calorifer sistem german 
• Toate acestea cumpărate delà marele magazin de. mobilat M A R C O D A T T E L K R E M E R , strada Garol:Né. ÖÍ, • Bucureşti-
r m i t o r d e l e m n f i n 
construit liţ marea fabrică de Mobile' de lemn M A R I \ V . G A N E A , şoseaua Milia-Bravul No. 37 şi strada Şerbănică 
Sucursala: Galea Victoriei No. 107. , , . - ' 
l,i 
lin elegant şi pi oresc costam ţărănesc 
Un splendid costum ţărănesc L a Ä e a V n u c i r e : t c l o r r o ? u ' d u l r e '"s:i 
Un costum i . r ^ ' Ä ? Ä Ä J u -
model Hrea/.a dc o 
a a cerului senii 
vedere şi bogat împodobit. 
rtate de ^Câmpulungenee, nein-
ouin niunai ш vis ai vedea, alb. 
M u M l O I ft<9UÈ GHEîiK FINE drăg-iiţe, de le-ar învid'a ore i ; orăş;»ncă cu üust M M 
O І1Л M A Ş U Ţ A taer»tă vu o rară delicateţă î<i galbeo şi neuru = = z 
de bijuterii Th. Radiyon, B-diil'. Enabeta 8 bis, •UN GRAMOl- tMM foarte jelegant,' cutia de stejar, cu plachete 
de to*î*J **:"u ntebelát, cu (i' p.ăci duble, adică 12 cântece. 
LÏSI - r t J A ) * * A R A N O S . c n 12 clape, ~ într'o cutie lină 
căptuşită «« tëJîlea. v 1 . . . . . . . 
'L'JMA V l t i A l v A F I N A "çii 'arcuş şi accesorii de rezervă. 
Toate aceste cumpărate de la Marele Magazin de muzică Jean 
Feder. Bucureşti,'eale'a Victoriei 54, Furnisorul Curţei Kega e. 
L N A M A D O L I N A ilaliauă, de palisandru, ornamentată, cu 
testieia prelungită, specială pentru concert. • " " 
U N A C H I T A R A cu mecanică. " ' ' 
L N A H A R M O N I C A cu două rânduri, eu 19 clape şi 4 ba­
suri, buiduful dublu, cu colţuri de metal. 
Cumpărate de Ja Magazinul de muzică « t a Harpa», Bucureşti, 
strada Colţei No. 5. , 
L N A 1 U C 1 C L E T A E L E G A N T A « S P O R T » cu roata liberă 
şi lrână automală prin eontrapedalare. 
U N A P U Ş C A de vânătoare uu două ţevi, ţevile de oţel, 
«Bayard», din renumita fabrică dé arme «Pieper-Bayard». Aceasta 
armă are 4 zăvoare de eiguranţă,'ţeava stângă choke-bore şi poate 
Întrebuinţa atât pulberea neagră, 'cât şi pulberea fără fum. 
L h \ A C A R A B I N A semi^utomatică de mare precisiune «Pie­
per» cu tirul garantat precis.. 
LIV R L V 4 > I \ I H S I S T E M A T I C . 
Gumpäti*Ät;4«-la marele magazin de , arme şi biciclete ő . D, 
Zismann, fufflisöíttl Gurtet Regale, calea* Victoriei 44 , Bucureşti. 
U N P O L I C A N D f l U lin Venegran cu 5 bcaţe,' peutru gaz 
aenan, cumpărat dtla rerium ta Casa Teircb & Comp. Succe­
sori Garoi Weinl ich . stf. Cobai eseu (fost' berzei) No. 9 Bucureşti,' 
C O S T L . H » E . M A ! . \ E - ( s a c o ) după măsură şi alegerea 
stofei,- car« se va.-con^eţie-na de cunoscuta croitorie Jaques Grim­
berg-, str. Academiei No. 25. 
LIMA F R L C T I E R A in î'ormă de scoică susţinută de un în­
geraş stând pe piedestal ; toiul de metal argintat. 
LIMA F R L C T I E R A cu sp ce de grâu' de metal oxidat 
2 V A S E D F C R I S T A L culoarea închisă cu pictura de 
aur, in suport de metal argintat, cumpărate delà "cunoscutul Ma-
Bucn-
3 Masini de cusut de mână.-Un vagon de 10.000 kgr.lemne.-25 Casete „Flora" 
gaz in 
reşti. . ' . . . . . 
. LIMA P E N D U L A M O D E R N A de perete, din lemn dé nuc 
cu întorsul la 15 zile, sunând la oră şi jumătăţi. 
LiM, C E A S O R N I C D E M A S A peiifru salou, trumos! bronzat, 
garnisit cu pietre simili si a ş e z a t p e o sanie'înhămată cu un cerb. 
L . \ C E A S O R N I C D E B I U R Ô U frumos bronzat, având ca­
lendar mecanic." 
6, L I N G U R I Ţ E , A U i t l T E şi frumos; emailate, eu ' vederi 
din Bucureşti, araujateîn cutie tapisată.* 
• Toate aceste cumpărate delà c u n o s c u t u l M a g a z i n d e B i ­
j o u t e r i e ş i c e a s o r n i c ă r i e . C e a s o r n i c ă r i a C o l ţ e î s t r . 
C o l | e I 3 1 . . 
» C E A S O R N I C E D E A U R 14 carate cu cate 3 capace No. 
87 pentru bărbaţi. ', .  
3 C E A S O R N I C E D E A U R .14 carate>ц câte 3 capace No. 
88 pentru bărbaţi. . • ' 
1 C E A S O R N I C D E A U R 14 carate cu 3 capace 'No. 91 
pentru bărbaţi . 
5 C E A S O R N I C E D E A R G I N T cu borddra aurită cu câte 
1 capac marca arpad, pentru băi baţi. , 
6' C E A S O R N I C E D E A R G I N T cu bordura aurită cu câte 
1 capac. 
1 C E A S O R N I C D E A U R , având şi broşa atârnat pe un 
lănţişor pentru damă. , ,. , 
31 C E A S O R N I C E D Ë A R G I N T cu brăţări pentru dame. 
1 C E A S O R N I C D E A U R cu 3 capace emailat cu steluţe, 
pentru <dame. 
1 C E A S O R N I C D E A U R emailat Miosetis, pentru dame. 
1 C E A S O R N I C D E ' A U R cu 1 capac, pentru dame. 
1 S P L E N D I D O U E M A I L A T , suvenir din Garlsbad, cu 
fotogratie Sprudel, servă pentru pudneră într'o elegantă casetă 
tapisată cu mătase.' 
2 G A R N I T U R I „ N E C E S E R " pentru toaletă de dame, fie­
care garnitură având un e legant sacheu. 
" 6 C E A S O R N I C E D E A R G I N T ocsidate, pintru bărbaţi. 
conţinând săpun, pu­
dră şi crema flora. 
Afară de acestea, top abonaţii mai primesc 
gratuit uuî volum din cărţile ce apar in Ш и г а Ziarului „Universul" tipărite anume pentru abonaţi. 
Preţurile de abonament sunt aceleaşi: Pe un an lei 18; pe 6 luni lei 9.15; pe 3 luni lei 4.65. 
Pentru concurarea la premiile de mal sus , abonaţii pe un an primesc 30 bonuri, cei pe 6 luni 15 şi cei pe 3 luni 5 bonuri. AbonaţM 
p e un an participé la două trageri, deci după prima tragere vor primi incă 3Û bonuri pentru tragerea următoare.—Administraţia, ,Univer­
su lu i" nu Întrebuinţează Încasatori. Plata abonamentelor se face direct la cassa administraţiei ziarului, prin mandat poştal sau ln persoană. 
